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I. EXPOSE SUR LES PRIX PUBLIES llANS IA PRESENTE PUBLICATION. 
A. G6neraJ.1 tes 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Inf'ormations internes sur les marches agricoles) - serie B - a peru une publication, qui 
donne pour les differents :pays de la C.E., United Kingdom, Danmark et les U.S.A., pour les annees 1949/50 - 1960/61, un ape~u 
de 1a moyenne des prix re~us par les producteurs pour un certain nombre de produits agricoles importants. 
La presente publication contient une serie de prix analogues pour les annees 1959/6o - I976/7'f', et est, en fait, la suite de la 
publication citee ci-dessus. Le nombre de pays pour lesquels les series de prix sont donnees a ete complete par les :pays sui-
vants : Ireland, Norge I Sverige I Osterreich, Suisse et He !las. En outre I des corrections necessaires ont ete apportees aux se-
ries de prix deJ~ publiees. 
B. Nature des prix 
1. Dans la plupart des cas, 11 s 1agit de prix moyens ponderes, depart ferme, re~us par les producteurs pour les quantites ven-
dues des differents produits. 
En principe, ce prix est done ega! au quotient obtenu en divisant, par produit, la valeur totale de toutes les quantites 
vendues, - independemment de 1a quantite - par le total de toutes les quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2.) 
En consequence, la valeur moyenne du prix de recette se rapporte ~ toutes les qualites et non pas ~ une qualite dete1'1111nee. 
L1assortiment deS qual1tes 1 qui varie pour cheque produit d 1une annee~1autre 1 Joue done egalement un role lora de la 
determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions qui influencent directement 1a valeur unitaire pergue ;par le producteur. 
Toutes les subventions, comme subventions par hectare, subventions en faveur du prix, deficiency :payments, primes ~ 1a cul-
ture, qui influencent le montant final encaisse par le producteur pour sea produits, converties par unite du produit, sont 
comprises dans lea valeurs unitaires. 
c. Conversiomdes prix pour les betteraves sucrieres et le lait. 
Etant donne que 1a teneur en sucre des betteraves sucrieres et la teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee ~ 
!'autre et de :pays ~:pays, on a calcule, lorsque c 1eta1t possible, pour ces deux produits ~ cote de la valeur unitaire, egale-
ment des prix sur la base d 1une teneur en sucre ou en graisse uniforme. ?our les betteraves sucrieres sur base de 16 '{.de sucre 
et pour le lait sur base de 3,7 '{.de mati~res grasses. 
D. Conversion des prix. 
Pour tous les produits, les prix sont expr:!lnes en monnaie national.e ainsi qu 1en unites de compte (uc). 
Lars des conversions 11 a ete tenu compte des taux de change reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1959/6o - 19'(>. /1f voir pages 30 et 31 
E. unites de poids americaines. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel ble = 6o lb 
1 bushel seigle = 56 lb 
1 bushel orge = 48 lb 
1 bushel avoine = 32 lb 
1 bushel mala = 56 lb 
Oeufs (de poules) 17,4 pieces = 1 kg 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
-La principale source pour la composition de cette publication etait 1 1M1t1on annuelle de la Division de l 1.Agriculture ECE/F.AO 
de la Commission economique pour 1 1Europe. L'ECE/F.AO ~oit les prix directement des :pays (entre autre Ministeres de 1 1ilgr1-
culture). 
- Les prix des U.S.A. et lea prix des hetteraves sucrieres dans les :pays de la C.E. constituent une exception par rapport ~ ce 
qui precE.de. 
Les donnees pour les u.s.A. ont ete recueillies dans lea publications de l'U.S.D.A. (United States Department of .Agriculture) 
~ savoir:ilgricultural Statistics -Wheat Situation - Feed Situation - ?oultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation -
Dairy Situation. 
G. Observations par produit. 
1.~: pages 
United Kingdom 
Norge 
Osterreich 
34 et 52 
Y compris les paiements compensatoires (Deficiency :payments) et avant deduction des frais de commerciali-
sation (Jusqu'en 1972/73). 
Y compris les primes de stockage. 
Prix de base. 
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Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
2 • .!!!2!!, : pages 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
3. ~(total) 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
: Y compris lee subventions. 
: y compris les subventions pour les cultures de ble sur une superf'icie de 4 ha ou moine. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
35 et 53 
: Y compris 1a subvention accordee pour seigle cultive sur lee terrains sablonneux et lee tourbiilres. Cette 
prime etait pB¥ee pour la dernillre fois en 1968/69. 
: Y compris lee pe.iments compsnsatoires (deficiency ~nts) et avant deduction des frais de cammerciall• 
sation (jusqu1en l'Tf2/73). 
: Y compris lea primes de stockage. 
: Y canpris lee subvent.ions. 
pages 3 6 et 54 
: Y compris 1a subvention accordee pour 1 1orge cultivee sur lee terrains sablonneux et les tourbieres. Cette 
prime etait pB¥ee pour la derniere fois en 1968/69. 
: Y canpris lea pe.iments compensatoires (deficiency ~nts) et avant decluction des frais de commerciali-
sation (jusqu1en l'Tf2/73). 
: 1<;1;9/6o a 196o etc •• 
: Y compris lee primes de stockage. 
: Y compris les primes de culture et lee subventions. 
4. ORGE FOURRAGERE : pages 37 et 55 
Nederland 
United Kingdom 
5. ~:pages 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
A 1 1exclusion de la subvention accordee pour l'orge cultivee sur terrains sablonneux et les tourbiilres. 
Non canprie lee pe.imente canpsnsatoires (deficiency ~nt.s) - 1973/74 et l'J74/75:priJc d 1achat au canptant 
(England, Wales). 
38 et 56 
: Y canpris la subvention accordee pour l'avoine cultivee sur terrains sablonneux et lee tourbieres. Cette 
prime etait pB¥ee pour la derniere foia en 1968/69. 
: Y canpris lee paiements compsnsatoires (deficiency ~nts) et avant deduction des frais de commerciali-
sation (jusqu'en 1'172/73). 1973/74 et l'J74/75:priJc d 1achat au comptant eta terme. 
: Y comprie les primes de stockage. 
6. POMMES DE TERRE DE CON~ION : pages 40 et 58 
BelgiquefBe1gie : Pommes de terre mi-h&tives et tardives, toutes variates. 
B .R. Deutscbland : Y compris les primeure. 
France 
Norge 
Sverige 
Suisse 
: Y COIIlpris les primeurs. 
"Bintje". 
Y compris les primeurs et les primes de stockage. 
Non compris les primeurs. 
PriJc gs.rant1s, fiJces pe.r lee Autorites pour la variate "Bintje", pour vente minimum de 500 Jrg, frenco gare 
de Uvraison. 
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1· BE'l'l'ERAVES SUCRIERES : pages 41,42,43,59 et 60 
BelgiquefBelgie - B.R. Deutschland - France - Italia - Da.nmark et Hellas 
sans la valeur des pulpes. 
Nederland - United Kin@dom - Ireland - Sverige 
y compris la valeur des pulpes. 
u.s.A. Prices do not include Government peyments under the Sugar Act. 
Teneur en sucre : celle-ci se rapporte il. la teneur lora de la livraison il. la sucrerie. 
La conversion des priX sur base d 1une teneur en sucre uniforme de 16 1-, a ete ef't'ectuee en general en uttiisant la t'ormule 
J2 X 16 = p1 
s 
p = priX pour teneur en sucre reelle 
B = teneur en sucre reelle 
p' = priX calcule pour une teneur en sucre de 16 %. 
8. BOVINS D'ABATTAGE : pages 44 et 61 
Luxembourg 1959/6o = 1960 etc •• 
Nederland PriX pour 1a 2eme qualite (300-4oo kg poids abattu). 
United Kingdom Y compris les subventions. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc •• 
9. l'ORCS D' ABATTAGE : pages 45 et 62 
Belgique/Belgie Pores demi-gras. 
Luxembourg 1959/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Pores il. viande, poids vii' 95-120 kg (SO%). 
United Kingdom Y compris les subventions. 
Ireland Prix sur lea marches pour les pores il. viande et lea pores il. bacon. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ••• 
10. LAIT DE VACHE pages 46,47,48,63 et 64 
Luxembourg 1959/6o = 1960 etc. •• 
Nederland Y compris les subventions accordees par le Gouvernement, jusqu'en 1967/68. 
Ireland 1959/6o = 1960 etc ••• 
Ds.nmark Y compr1s subventions pour 1e 1ait et primes de qualite. 
Suisse Y compris les subventions. 
Hellas Prix moyen du lait destine il. la consommation humaine directe. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by farmers deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
9 
Prix du lait d 1une teneur en mati~res gra.sses de 3,7 %. 
Dans la presente publication, la valeur unitaire se re:f'ere pour le lait a une teneur en matieres grasses reelle ou a une 
teneur fixe. 
En outre, pour les JBYS de la C.E. le prix du lait a ete calcule sur base d'une teneur en matieres grasses de 3,7 'fo. 
Ce calcul a ete e:f':f'ectue en tenant compte de la valeur de gra1sse, calcule sur base du prix du beurre. 
11, OEUFS DE POULES : pages 49 et 65 
Belgique/Jlelgil! - Ireland - Osterreich 
Prix moyens re~us JBr les :f'ermiers lors de la vente au grossiste. 
United Kingdom Oeu:f's de poules et de canards, 
u.s.A. 1959/6o c 1960 etc •••• 
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I. ERlAurERUNGEN zu DEN IN DIESER VEROFFEm'LICHUNG EN'l'JIALTENEN !?REISEN. 
A. AJ.lgemeines 
Im Marz 1962 1st 1n der Serie B 1n der Reihe "BUanzen und stUdien" (HaWIIDitteilunsen uber die Asrermiirkte) eine Veroffentlichwlg 
erschienen IIber die von den Erzeugern 1n den Iandern der EG, 1m United Kingdan, 1n Denmark und 1n den u.s.A. erzielten Preise 1'ur 
einise vichtige Iandbauerzeugnisse (Erl5spre1se). Es bandelt sich dabei um Durchscbnitte fiir die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die bier vorliegende VerOffentlichwlg entbal.t : Erlospreise -Durchschnitte 1'ur die Jahre 1959/6o - 1915/1if. Sie 1st also eine Wei-
tertiihruns der obenerwti.bnten Pllbl1kat1on der Serle B, wobe1 Jedoch ausser Erlospreisen 1'ur die Ll!nder der E.G., das United K1nsdan, 
Denmark und die u.s.A.,Preise tilr Ireland, Norge, SVerige, Osterre1ch1 Suisse und Bellas aufgenaamen sind. Ausserdem sind die 1n 
der Serie B ver6ffentl1chten Pre1se 1 soweit notwelldig, berichtigt worden. 
B. Art der Preise 
1. In der Mehrzahl aller FlUle sind die genannten Erl6spre1se ab- Ho1'-Pre1se, die die Erzeuser fiir die von 1hnen verkauften Mengen 
1'ur die verschiedenen Erzeugnisse empf'angen haben. 
Im Prinzip 1st dieser Erl6spre1s also gleich dem Quotienten, der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Mengen eines 
Produktes (ohne BerUcksicht:tgung der Qualitllt) durch die insgessmt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschl.ise siehe B.2.) 
Mit anderen Worten : Der Erl6spre1s bezieht sich auf alle Qualitaten und nicht auf eine bestimmte Qualitlit. !las mOglicherweise 
1'ur Jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitatssortiment kann sic'li"iiiSo auf die Erli!spreise ausvirken. 
2. ZUscl!l.Bp, die die Erltispreise direkt beeinflussen. 
Alle Zuschliige.vie Fl.il.chensubventionen, Preissubsidien, deficiency ~ts, Anbaupriimien und dergle1chen1 die Einfluss auf die 
van Erzeuger fiir seine Erzeugnisse empf'angenen Betrilge haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengene1nhe1t - 1n den Erllis-
preisen entbal.ten. 
C. lblrecbnWI§!!l von Preisen tilr Zuckerr!iben und Milch. 
Da der Zucksrgehalt der RUben und der Fettgehalt der Milch von Jahr zu Jahr und von Land zu Land schwaDken, verden fUr diese Erzeu-
gnisse die Erlospreise auf Basis eines e1nhe1tl1chen Zucker-bzw. Fettgehaltes berecbnet, und zvar 16 '!>Zucker :rifr Zuckerri!ben und 
317 '/. Fett tilr Milch. 
D. Umrecbnllll§ der Preise. 
Die vorliegende Veroffentlichwlg enthii.J.t tilr alle Produkte ErlCSspreise 1n nationaler Wiihrung und 1n Recbnqseinheiten (RE). 
Filr die Umrecbn\111§ wurden die 1n den einzelnen Jahren gi!ltigen Wechselkurse verwendet. 
Filr die Feriode 1959/6o - l'Tf6/77 siehe Seiten 30 und 31 
E. .llmerikanische Gevichtseinhei ten. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight ( cwt) g 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel Weizen g 6o lb 
1 bushel Roggen = 56 lb 
1 bushel Gerste = 48 lb 
1 bushel Rater g 32 lb 
1 bushel Mais g 56 lb 
Eier ( Hiihner) 17,4 Stilck = 1 kg 
F. Quellen. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Die vichtigste Quelle filr die ZusemmenstellUII§ der vorliegenden Ver6ffentl1chU11§ waren die JBbrlich erscheinenden l!efte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Econanic Camnission for Europe. Die ECE/FAO ertiihrt die Erlospreise direkt von den Lilmern (1m allge-
meinen von den Landvirtschattsministerien). 
- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise 1n den USA und die Erlospreise 1'ur Zuc:kerriiben 1n den Lilmern der E.G. 
Die Anaaben 1'ur die USA wurden entnarlmen aus VeriSffentlichUII§en des USDA (United States Department of Agriculture), 1m einzelnen aus: 
Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Si-
tuation. 
G. Erllluterw!gen tiir die sinzelnen Erzeutsnisse. 
1. ~ : Seiten 34 und 52 
United Kingdom : e1nschl1essl1ch deficiency ~ts und vor Abzug von VermarktUII§skosten (bis e1nschl1essl1ch 1972/73). 
Norge : e1nschl1essl1ch Lagerkostenzuschlllge. 
!lsterreich : festgesetzte Erzeugerpreise. 
ll 
Suisse 
Bellas 
u.s.A. 
einschliesslich Subsidien. 
die Subsidien fUr Weizen 1m Kleinflaehenanbau (~ 4 ha) sind 1m Erl8spreis einbegriffen. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect sir.ce 1964. 
2. ~ : Seiten 35 und 53 
Nederland 
l1n1 ted Kingdom 
Norge 
Suisse 
einschliesslich dem Zuschle.g der :fi.lr Roggen von Sand- und Moorb&den gezahlt wrde, 1968/69 wrde dieser 
Zuschle.g zum letzten Mal bezahlt. 
einschliesslich "deficiency ~nts" und vor Abzug der Vermarktungskosten (bis einschliesslich l'n2/73). 
einscbliesslich Lagerkostenzusehl8ge. 
einschliesslich Subsidien. 
3. ~ (insgesamt) : Seiten 36 und 54 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
einschliesslich dem Zuschlag, der :t'ilr Gerste von Sand- und Moorbliden gezahlt wrde, 1968/69 wrde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahl t. 
einschliesslich "deficiency ~nts" und vor Abzug der Vermarktungskosten (bis einschliesslich l'n2/73). 
1'159/6o = 1960 etc ••• 
einschliesslich Lagerkostenzuschlige. 
einschliesslich Anbauprlmien und Subsidien. 
4. FU'l'rERGERSTE Seiten 37 und 55 
Nederland : ~den Zuschlag, der f'iir Gerste und von Sand- und Moorbllden gezahlt wird. 
United Kingdom : ~ "deficiency peyments" - Ab l'n3/74 und l'n4/75: Ba.rpreis (England und Wales). 
5. 1!2:J!. : Seiten 38 und 56 
Nederland einschliesslich dem Zuschlag, der f'1.ir llaf'er von Sand- und MoorbOden gezahlt wrden, 1968/69 wrde dieser 
--------- Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
United Kingdom einscbliesslich "deficiency peyments" und vor Abzug von Vermarktungskosten (bis einschliesslich 1912/73). 
-------------- Ab 1973/74 - 1974/75;Barpreis und Terminpreis. 
Norge einschliesslich Lagerkostenzuschl.8.ge. 
6. SPEISEKARTOFFELN Seiten 40 und 58 
BelgiefBel.gique mittel.f'rilhe und s;il.te Kartof'f'eln aller Sorten. 
B.R. Deutschland : einschliesslich FrUhsorten. 
France 
Danma.rk 
Norge 
SVerige 
Suisse 
einschliesslich FrUhkartoffeln. 
"Bintje". 
: einschliesslich Friihkartoffeln und einschliesslich Lagerkostenzuschlige. 
ausschliesslich FrUhkartoffeln. 
durch die Regierung festgesetzter Ge.ra.ntiepreis f'ur "Bintje" bei Verki!.uf'en von mindestens 500 kg frei Lie-
ferstation. 
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7. ZUCKERRUBEN : Sei'ten 41, 42 1 43 1 59 1 60 
BelgiejBele;ique -B.R. Deutsch1!mcl. -France - Itelia - Damark und Hellas 
ohne den Wert der Schnitzel. 
Nederland - United Kingdom - Ireland - SVerige 
Wert der Schnitzel. 
u.s.A. : Prices do not include Government IByments under the Sugar Act. 
Zuckergeha].t : bei Anlieferung loko Fabrik. 
Far die Umrechnung der Preise auf einen einheitlichen Zuckergehalt von 16 v.H. wrde 1m Al.lgemeinen die Formel 
~ x 16 = p' verwendet. 
p = Preis 1'iir den tatsllchlichen Zuckergehalt 
s = tatsl!chlicher Zuckergehe.lt 
p' = berechneter Preis bei 16 <f, Zuckergehalt. 
8. SCHLACII'l'RINDER Seiten 44, 61 
Luxembourg 1959/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Preis 1'iir zweite Qualitiit (300-4oo kg Schlachtgevicht). 
United Kingdom einschliesslich Subsidien. 
u.s.A. : 1959/6o = 1960 etc ••• 
9. SCHLACHTSCI!WEINE : Seiten 45, 62 
BelgiejBele;ique Halbfette Schweine. 
Luxembourg : 1959/6o = 1960 etc ••• 
Nederland : Vleeswarenvarkens 1 Lebendgewicht von 95-120 kg ( 80 v .H.) • 
United Kingdom einschliesslich Subsidien. 
Ireland Marktpreise fiir "Vleeswarenvarkens" und "Baconvarkens". 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ••• 
10. !!!!!!!£!! : Seiten 46, 47, 48, 63, 64 
Luxembourg 1959/6o = 1960 etc •• 
Nederland einschliesslich Regierungssubsidien (bis einschliesslich 1967/68). 
Ireland 1959/6o = 1960 etc ••• 
lla.nma.rk einschliesslich Subventionen fiir Milch und Quali~tspr&mien. 
Suisse : einschliesslich Subsidien. 
Hellas : Durchschnittspreis fiir Milch 1'iir den menschlichen Verbrauch. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by farmers. Deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
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Berec:bnwlg der Preise rUr Milch mit 3,7 v.H. Fett, 
In der vorliegenden Verofi'entlichung basieren die Erlospreise auf' dem tatsachlichen Fettgehalt der Milch oder auf' einem festen 
Fettgehalt, 
Fiir die E,G.-Liinder verden darUber hinaus berechnete Erlospreise fur Milch mit 3,7 '{. Fett gegeben. Diese Preise sind ausgehend 
vam Butterprels berechnet worden. 
11. i!liJoo:REIER : Sei ten 4 9, 6 5 
BelgiefBelgique - Ireland - llsterreich : 
United Kinadam 
u.s.A. 
von den Erzeugern empfangene Preise be1 Verkauf' an Grosshandel. 
Hiihner- und Enteneier. 
1959/6o = 1960 etc ... 
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I, NOTA IN MERITO AI PREZZI DI CUI ALLA PRESENTE PUBBLICAZIONE. 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e apparsa 1n 11B11anc1 e studi" (Inf'ormazioni interne sui mercati agricoli) - Serie B -una pubblice.zione contenente, 
per 1 divers! paesi della C.E., 11 United Kingdom, la Danmark e gli u.s.A., una sintesi per gli anni 1949/50 - 1960/61 della media 
dei prezzi ottenuti dai produttori per un certo numero di important! prodotti agricoli, 
La presente pubblicazione contiene una aerie di prezzi analoghi per gli ann1 1959/6o - ~97lVT7 e costituisce, in ef'f'etti, 11 seguito 
della summenzionata pubblicazione. Il numero dei ps.esi di cui si f'ornisce la aerie dei preZZl. e stato canpletate con 1 prezzi se-
guenti : Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse e Hellas. Inoltre alla serie di prezzi gia pubblicate sono stat! apportati gli 
emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nella maggior parte dei cas! si tratta di prezzi medi ponderati, ps.rtenza fattoria 1 ottenuti dai produttori per la quantita dei 
divers! prodotti vendute. 
In linea di massima, dunque, questo prezzo e pari al quoziente ottenuto dividendo, per ci'lscun prodotto, 11 valore di tutte le 
quantita vendute - indipendentamente della qualita - per 11 totale di tutte le quantita v.::ndute. 
(Per le sovvenzioni vedere 11 seguente punto B 2) 
Il valore med1o del prezzo di r1cavo s1 r1ferisce pertanto a tutte le qualita e non ad una qual1ta determinate. Anche l'assortimento 
delle ctua11ta, che varia per ciascun prodotto da un anno all 'altro, inf'luisce sulla determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzion1 che inf'luiscono direttamente sul valore unitario ottenuto dal prod.uttore. 
Tutte le sovvenzion1 1 come le sovvenzioni per ettaro, le sovvenzioni sul prezzo, 1 "deficiency payments", ed i premi alla coltiva-
zione, che inf'luiscono sull'importo finale 1ncassato dal produttore per i propri prodotti convertiti per unita di prodotto, sono 
canprese nei valor1 unitari. 
c. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 11 latte. 
Poiche 11 tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero ed 11 tenore 1n materie grasse del latte canbiano da un anno all'altro e 
da ps.ese a ps.ese, per quest! due prodotti si e calcolato, quando cio e stato possibile, oltre al prezzo medio ottenuto - e relative 
quindi all'ef'fettivo tenore, r1spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni prezzi in base ad un tenore 1n zucchero 
od in materie grasse un1forme. Per le barbabietole da zucchero cio e stato f'atto sulla base dal 16 'I> di zucchero e per 11 latte 1n 
base a1 3,7 'I> di materie grasse. 
D. Conversione dei prezzi. 
Per tutti 1 prodotti 1 prezzi sono espressi in moneta nazionale nonche in unita di conto (UC). 
Nell'effettuare le conversion! si e tenuto conto dei tass! di cambio effettivamente in vigore negli ann1 considerati, 
Per 11 periode 1959/6o .1976/77 vedere ps.gine 30, 31 
E. lJnita di peso americane. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2,000 lb 
1 bushel grano = 6o lb 
1 bushel segala = 56 lb 
1 bushel orzo = 48 lb 
1 bushel avena = 32 lb 
1 bushel granoturco = 56 lb 
uova (di gallina) 17,4 unite = 1 kg 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
SKJ7,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
-I.e principal! f'onti ut111zzate per l'elaborazione della presente pubblicazione sono state l'edizione annuale della divisione dell'Agri-
coltura ECE/FAO della Commissione economica per 1 'Europa. L'ECE/FAO riceve comunicazioni dei prezzi direttamente dai paesi (tra l'al-
tro, dai Minister! dell'Agricoltura). 
- I prezzi degli u.s.A. ed i prezzi relativi alle barbabietole da zucchero dei paesi della C.E., rappresentano una eccezione alle norme 
suindicate. 
I dati relativi agli u.s.A. sono stat! dedotti dalle pubblicazioni dell'U,S.D.A. (Inited States Department of' Agriculture), vale a 
dire : Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy 
Situation. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti. 
1. ~ : ps.gine 
l1n1 ted Kingd.an 
Norge 
6sterreich 
34, 52 
Compresi i pagamenti compensat1v1 (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese d1 commercializza-
zione (fino al 1972/73). 
Compresi i premi per la costituzione d1 scorte. 
Prezzi base, 
15 
Suisse 
Hallas 
u.s.A. 
2. ~ : ;pagine 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
3. ~ (totale) 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
Comprese le sovvenzioni. 
Comprese le sovvenzion1 per le colture di grano su una superficie di quattro ettar1 o meno. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
35, 53 
Compresea la sovvenzione concesea per 1' orzo coltivato sui terreni eabbiosi e nelle torbiere. Questo 
sovvenzione e stato pe.gato 1 'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi 1 pe.gamenti compeneativi (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese di commer-
cializzazione (fino al 1972/73). 
Compresi i prem1 per la costituzione di scorte. 
le sovvenzioni. 
;pagine 36' 54 
Compreea la sovvenzione concesea per l'orzo coltivate nei terreni eabbios1 e nelle torbiere. Questo 
sovvenzione e stato pe.gato l'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pe.gamenti compeneativi (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese di commer-
cializzazione (fino al 1972/73). 
l'J59/6o = 1960 etc ••• 
Compresi 1 prem1 per la costituzione di scorte. 
Compresi 1 premi di coltura e le sovvenzioni. 
4. ORZO DA FORAGGIO ;pagine 37, 55 
Nederland 
United Kingdom 
Con esclusione della sovvenzione concesea per l'orzo coltivato nei terreni eabbiosi e nelle torbiere. 
: Non compresi pagamenti compeneativi (deficiency payments) - 1973/74 - 1974/75 prezzi di acquisto 
lEngland1 Wales). 
Nederland Compreea la sovvenzione corrisposta per l'avena coltiva nei tarren1 eabbiosi e nelle torbiere. Questo 
--------- sovvenzione e stato pe.gato l'ultima volta nel 1968/69. 
United Kingdom Compresi i pagamenti compeneativi (deficiency payments) e prima della deduzione delle spese di commer-
-------------- cializzazione (fino al 1972/73). 1973/74 - 1974/75 : prezzi di acquisto in contanti ed a scedenza. 
Norge Compresi i prem1 per la coetituzione di scorte. 
6. I'ATATE DA CONSUMO : ;pagine 40, 58 
Belgii!/Belgique Patate semi precoci e tardive di tutte le variet&.. 
B.R. Deutschland Compress le qualita precoci. 
France 
Denmark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Compress le patate precoci. 
"Bintje". 
compress le patate precoci e incluei 1 premi per la costituzione di scorte. 
: Non compress le patate precoci. 
Prezzi garantiti e fiseati dall'Autorita per la qualita Bintje, per la vendita di quant1t8. minima di 500 kg 
franco stazione di consegna. 
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1· BARBABmroiE DA ZUCCHERO : pagine 41, 42, 43, 59, 60 
BelgiejBelgique - B.R. Deutschland - France - Itslia - Da.nmark e Hellas 
Esclusp U val.ore della polpa. 
Nederland - lktited K:l.nsdan - Ireland - Sverige : 
Incluso 11 val.ore della polpa. 
u.s.A. Prices do not include Government payments under the susar Act. 
Tenore in zucchero : s1 riferisce al tenore al manento della consegna alia fabbrica. 
La conversione dei prezzi 1n base ad un tenore in zucchero unifonne del 16 'f, ~ stata ef:f'ettuata 1n generale utilizzando 1a 
:f'onnula : 
J! X 16 = p 1 
s 
p = prezzo relative all 'effettivo tenore 1n zucchero 
s = effettivo tenore 1n zucchero 
p' = prezzo calcolato per un tenore 1n zucchero del 16 'f,. 
8. BOVINI DA MACEU.O : pagine 44, 61 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Prezzi per la seconda qualita (300-400 kg di peso d1 carne macellata). 
Canprese le sovvenzioni. 
u.s.A. 1'159/6o = 1960 etc ••• 
9. SUINI DA MACEU.o pagine 45, 62 
BelgiejBelgique Suini semigrassi. 
Luxembourg l'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Su1n1 de carne, peso animale vivo de '15 - 120 kg (8o '{>). 
United K:l.nsdom Canprese le sovvenzioni. 
Ireland Prezzi d1 mercato per i suini per carne e suini per bacon. 
u.s.A. l'159/6o = 1960 etc ••• 
10. LATTE DI MUCCA pagine 46, 47, 48, 63, 64 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Comprese le sovvenzioni statsli :f'ino al 1967/68. 
Ireland 1959/60 = 1960 etc ••• 
Denmark Canprese sovvenzioni sul latte e supplementi di quallta. 
Suisse Comprese le aovvenzioni. 
Hellas Prezzo medio del latte destinate al consume uma.no diretto. 
u.s.A. 1'159/60 = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by :f'anners "Deliveries to plants, dealers, etc •• at wholesale". 
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Calcolo del prezzo del l.atte con tenore del 3, 7 '{. di materie grs.sse. 
Nella presente pubblicazione 11 valore uniterio si riferisce, per quanta riguN'da il l.atte, all 1effettivo tenore di materie 
grasse, o a una tenore fisso. 
Per 1 paesi della C.E. 1 inoltre, 11 prezzo del l.atte e steta calcol.ata in base ad un tenore d1 materie grasse del 3, 7 <{.. 
Questa calcolo e steta effettuato in base al prezzo del burro, tenendo conta del valore delle materie grasse. 
11. UOVA DI GALLINA : pagine 49, 65 
Belg1e/J3elg1que - Ireland - Osterreich 
Prezzi med1 ottenuti dai coltivatori all'atta della vendite ai grossisti. 
United Kingdom Uova di gallina e d'anitra. 
u.s.A. 1959/6o m 196o etc. • • 
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I. TOEUCHTING 0? DE IN DEZE PUBUCATIE VOORKOMENDE PRIJZEN. 
A. Algemeen 
In maart 1962 verscheen 1n "Balansen en Studies" (Interne inf'ormaties over de landbouwmarkten) 1n baar aerie Been publicatie, 
waarin voor de jaren 1949/50 - 196o/61 voor de onderscheidene landen van de E.G., United Kingdom, Ds.nmark en de U.S.A een over-
zicht werd gegeven van de gemiddeld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal belangrijke landbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal voor de jaren l959/6o - 1916/17 en is in feite een voortzetting van 
de hierboven bedoelde publicatie met dien verstende echter dat bet aantal landen waarvoor prijsseries worden gegeven uitgebreid 
is met Ireland, Norge, SVerige, Osterreich, Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds gepubliceerde cijfers wer-
den aangebracht. 
B. Aard van de prijzen 
1. In de meeste gevallen betreffen bet de gewogen gemiddelde prijzen s.f boerderij, die de producenten voor de verkochte hoeveel-
heden van de onderscheidene produkten hebben ontvangen. 
In principe is deze prijs dus gelijk aan bet quotillnt, dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle verkochte hoe-
veelheden, onafhankelijk van de kvaliteit, te delen door de tots.al verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op alle kvaliteiten en dus niet op een bepealde kwaliteit. Het kwaliteits-
assortiment dat voor elk produkt van jaar tot jaar varleert speelt dus bij de bepaling van de gemiddelde opbrengstprijs ook 
een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstpri.ls voor de producent direct be1nvloeden. 
Alle toeslagen e.d. zeals areaaltoeslagen, prijssubsidies, deficiency payments, teeltpremies, die van invloed zijn op bet 
bedrag dat de producent uiteindelijk voor zijn produkt ontvangt, zijn, omgerekend per eenheid produkt 1 1n de gemiddelde 
opbrengstprijzen begrepen. 
C. Omrekening pri.lzen van suikerbieten en van melk. 
Daar bet suikergehalte van de suikerbieten en bet vetgehalte van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot land 
uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar mogelijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk bet werkelijk 
suikergehalte en bet werkelijk vetgehalte, prijzen berekend b1j achtereenvolgens een uniform suiker- en vetgehalte. Voor suiker-
bieten b1j 16 '/o suiker en voor melk bij 3, 7 '/o vet. 
D. Omrekening prijzen. 
Voor aile produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale valuta alsmede omgerekend 1n rekeneenheden (RE), 
Bij de omrekeningen werd rekening gehouden met de 1n de ondersche1dene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde wisselkoersen. 
Voor de periode 1959/6o - 1976/TT zie bladzijden 30, 31 
E. Amerikllanse gewichtseenheden. 
1 Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2,000 lb 
1 bushel ts.rwe = 6o lb 
1 bushel rogge = 56 lb 
1 bushel gerst = 48 lb 
1 bushel haver = 32 lb 
1 bushel mais = 56 lb 
Eieren (kip) 171 4 stuks = 1 kg. 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
~7,185 kg 
27,212 kg 
25 ,4o1 kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Ala belangrijkste bron voor de semenstelling van deze publicatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO Agriculture Divi-
sion of the Economic Commission for Europe. De ECE/FAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen (o.a. Ministeries van La.nd-
bouw). 
- Uitzonderingen op bovensts.ande vormen de prijzen van de u.s.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.G. 
De gegevens voor de u.s.A. werden ontleend aan publicatiesvan bet u.s.D.A. (United States Department of Agriculture) t.w. Agri-
cultural Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situ-
ation. 
G. OJ.merking per produkt, 
1. ~ : bladzijden 341 52 
United Kingdom Inclusief deficiency payments en vMr aftrek van de ccmmerc1alisat1ekosten (tot 1972/73). 
Norge Inclusief opslagpremies. 
Osterreich Basisprijzen. 
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Suisse 
Bellas 
u.s.A. 
Inclusief subsidies. 
De subsidie op tarwe geteeld op een oppervl.e.kte van 4 ha of minder is inbegrepen. 
Includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~ : bl.Bdzijden 35, 53 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
Inclusief de toesl.ag, die voor rogge geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden verd verleend. In 1968/69 
verd de toesl.ag voor de laatste maaJ. betaald. 
Inclusief "deficiency payments" en v66r artrek van de commercialisatiekosten (tot l'n2/73). 
Inclusief opsl.agpremies. 
Subsidies inbegrepen. 
3. ~ (totaal) : bl.Bdzijden 36, 54 
Nederland 
Ireland 
Norge 
Suisse 
Inclusief de toesl.ag, die voor gerst geteeld op de zand- en veenkoloniele gronden verd verleend. In 1968/69 
verd de toesl.ag voor de laatste maal betaald. 
Inclusief "deficiency payments" en vb6r aftrek van de camnercialisatiekosten (tot l'n2/73). 
l959/6o = l96o etc ••• 
Inclusief opsl.agpremies. 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen. 
4. VOEDERGERST bl.Bdzijden 37, 55 
Nederland Exclusief de toeslag, die voor gerst geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden wordt verleend. 
United Kingdom "Ileficiency payments" niet inbegrepen. Vanaf l'n3/74 - l<n4/75 prijzen voor directe aankopen (England 
en Wales). --
5. ~ : bl.Bdzijden 38, 56 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Inclusief de toesl.ag, die voor haver geteeld op de zand- en veenkoloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toeslag voor de laatste maal betaald. 
Inclusief "deficiency payments" en v66r aftrek van de commercialisatiekosten (tot l'n2/73), Vanaf l'n3/74 -
l<n4/75 : prijzen voor directe en termijnaa.nkopen. 
Inclusief opsl.agpremies. 
6. CONSUMPl'IEAARDAPPELEN : bladzijden 40, 58 
Belgie/Belgique : Middelvroege en late aardappelen van alle varil!teiten. 
B.R. Deutschland: Vroege soorten inbegrepen. 
France 
Da.nmark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Inclusief vroege aardappelen. 
"Bintje". 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief opslagpremies. 
Exclusief vroege aardappelen. 
Gegarandeerde en door de regering vastgestelde priJs voor "Bintje". Verkopen van minimaal 500 kg, franco 
leveringsstation. 
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1· SUIKERBIETEN : b1Bdz1Jden 41, 42, 43, 59, 60 
BelgiefBelgique - B.R. Deutschland - France - Italie - Danmark en Bellas 
Zander de warde van de pulp. 
Nederland - United Kingdom - Ireland - SVerige : 
Inclusie:t' de warde van de pulp. 
U.S. A. : Prices do not include Government pe,yments under the Sugar Act. 
Suikergehalte dit hee:rt betrekking op het gehalte biJ levering aan de :t'abriek. 
De omrekening van de priJzen op een uni:t'orm suikergehalte van 16 'f, hee:rt in het e.lgemeen plaats gehad door de volgende 
:t'ormule te gebruiken : 
: X 16 = p' 
p = priJs biJ werke11Jk suikergehalte 
s = werke11Jk suikergehalte 
p' = berekende priJs bij 16 'f, suikergehalte. 
8. SLACIITRUNDEREN bladzijden 44, 61 
Luxembourg 1959/6o = 1960 enz ••• 
Nederland Prijs voor de tweede kwal.iteit (300-4oo kg geslacht gewicht). 
United Kingdom Inclusief subsidie. 
u.s.A. 1'159/60 = 196o enz ••• 
9. SLACI!TVARKENS : bladziJden 4~. 62 
Belgie/Belgique Hal.1'vette varkens. 
Luxembourg : 1959/6o = 196o enz ••• 
Nederland : Vleeswrenvarkens, levend gewicht van '15-120 kg (8o ~). 
United Kingdom : Subsidies inbegrepen. 
Ireland : Marktprijzen voor vleeswarenvarkens en baconvarkens. 
u.s.A. : l'J59/6o = 196o enz ••• 
10. ~: bladziJden 46, 47, 48, 63, 64 
Luxembourg 1959/6o = 196o enz ••• 
Nederland Inclusie:t' overheidssubsidie (tot 1967/68). 
Ireland l'J59/6o = 196o enz ••• 
Da.nmark Inbegrepen subsidies op melk en kwal.iteitspremies. 
Suisse Subsidies inbegrepen. 
Bellas Gemiddelde pr1Js voor melk bestemd voor direkte mense11Jke consumptie. 
u.s.A. 1'!;9/6o = 196o enz ••• 
Milk : average price received by :t'armers "Deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale". 
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Berekening melkpri,ls bij 3,7 %vet. 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrekldng op melk bij het werkelijke vetge.halte, of een vast 
vetge.hal te • 
Voor de E.G.-landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 3,7 % vet. Dit .had pleats op basis van de berekende vetwaarde uit-
gaande van de boterprijs. 
11. KIPPEEIEREN : bladzijden 49, 65 
BelgiejBelgique - Ireland - Osterreich 
Door de boeren gemiddelde ontvangen prijzen bij verkoop aand de groot.handel. 
United Kingdom Kippe- en eendeeieren. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 enz ••• 
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I. EXPLANATORY NOTE ON THE PRICES GIVEN IN THIS PUBUCATION. 
A.~ 
In March 1962 there appeared in Series B ~ "Balance-sheets and Studies" (internal communiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received i'or various key agricultural products by agricultural producers in the E.C. countries, the 
United Kingdom, Da.nmark and the u.s.A. (unit values). These were average i'igures i'or the years 1949/50 - 1960/61. 
The i'ollowing publication gives a similar list oi' unit values i'or the years 1959/6o - 1976/77 It is accordin81Y a continuation 
oi' the above-mentioned publication, supplementing the prices i'or the E.C. countries, the United Kingdom, Danmark and the u.s.A. 
with those f'or Ireland, Norge, Sverige, Clsterreich, Suisse and Hellas. In addition corrections have been made where necessary 
to the prices alreally published. 
B. Types oi' prices. 
1. In the maJority of' cases the unit values listed are ex-i'arm prices, those the producers received i'or the quantities they sold 
~ the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting from dividing the value oi' all the quantities sold oi' a pro-
duct (irrespective oi' quality) by the total quantity sold. 
(Re~subsidies see B 2 below) 
The unit values rei'er therei'ore to all qualities, and not to a particular quality. The possible variation in the range of' qua-
lity ~ any product i'rom year to year-may thus affect the' unit values. 
2. Subsidies directJ.y ini'luencing the unit values. 
All subsidies such as acreage subsidies 1 price subsidies 1 dei'iciency payments 1 cultivation bonuses and others 1 which have some 
ini'luence on the sums the producer raises on his produce, are included in the unit values converted as per product and unit oi' 
quantity. 
C. Conversion oi' prices f'or sugar beet and milk. 
As the sugar content of' beet and the f'at content ~ milk vary i'rom one year to the next and i'rom country to country the unit values 
i'or these products are calculated on the basis oi' a unii'orm sugar and f'at content, viz. 16% sugar i'or sugar beet and 3,7% i'at i'or 
milk. 
D. Conversion of' prices. 
The i'ollowing publication shows unit prices i'or all produce in the currency oi' the country concerned and in units af' account ( UA). 
The exchange rates current in the respective years were used i'or the conversion. For the periode 1959/6o - 1916/11 see pages 30, 31 
E. American measures ~ weight. 
1 Avoirdupois pound ( lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel wheat = 6o lb 
1 bushel rye = 56 lb 
1 bushel barley = 48 lb 
1 bushel oats = 32 lb 
1 bushel maize = 56 lb 
Eggs (hen's) 17,4 eggs 1 kg. 
F.~. 
= 0,453592 kg 
= 45,3592 kg 
= 907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
= 21,772 kg 
= 14,515 kg 
= 25,4ol kg 
The main source f'or the compilation oi' the i'ollowing publication was the volumes oi' the ECE/FAO Agriculture Division oi' the Economic 
Commission i'or Europe, published annually. The ECE/FAO receives the prices straight from the countries concerned (generally i'rom the 
Ministries oi' Agriculture). 
Exceptions to this are the U.S.A. prices and the prices f'or sugar beet in the E.C. countries. 
The data i'or the U.S.A. was taken i'rom publications ~ the USDA (United States Department oi' Agriculture) 1 i.e. i'rom Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Explanatory note on individual products. 
1. ~ : pages 34, 52 
United Kingdom includes dei'iciency payments and before deduction of' marketing costs (till 1972/73). 
Norge includes storage subsidy. 
Osterreich 1'1xed producer's price. 
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Suisse includes subsidies. 
Bellas includes subsidies for vheat cultivation of small areas (4 hectares or less). 
u.s.A. includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~ : pages 35, 53 
Nederland includes the bonus granted for rye grown on sandy and moorland ground. This bonus vas last paid in 1968/69. 
United Kingdom includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1972/73). 
Norge includes subsidies for storage costs. 
Suisse includes subsidies. 
3. ~ (all) pages 36, 54 
Nederland 
United Kingdom 
includes tbe bonus granted for barley grown on sandy and moorland ground. This bonus vas last paid in 
1968/69. 
includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1972/73). 
Ireland l'J59/6o = 1960 etc ••• 
Norge includes subsidies for storage costs. 
Suisse includes bonuses for cultivation and subsidies. 
4. FEED BARLEY pages 37, 55 
Nederland : ~ the bonus paid out for barley grown on sandy and moorland ground. 
United Kingdom : ~deficiency payments. From 1973/74 - 1974/75 : spot price (England and Wales). 
5. ~: pages 38, 56 
Nederland includes the bonus paid out for oats on sandy and moorland ground. This bonus was last paid in 1968/69. 
United Kingdom 
Norge 
includes deficiency ~nts and before deduction of marketing costs (till 1972/73). From 1973/74 - 1974/75 
spot and fUture purchase price. 
includes subsidy for storage costs. 
6. POTATOES FOR CONSUMPI'ION : pages 40, 58 
BelgiefBelgique 
B.R. Deutschland 
France 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
medium ear!y and late potatoes of all varieties. 
includes ear!y varieties. 
includes earlY potatoes. 
11B1ntje11 • 
includes earlY potatoes and includes subsidies for storage costs. 
excludes earlY potatoes. 
guaranteed price fixed by the government for the variety "Bintje" on minimum sales of 500 kg franco delivery 
station. 
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7, SUGAR BEET : pages 41, 42. 43, 59, 60 
Belgie/Jlelgique - B.R. Deutschland - France - Italia - Da.nmark and Hellas 
without the value of the pulp, 
Nederland - United Kingdom - Ireland and Sverige : 
includes the value of the pulp. 
u.s.A. prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
suga.r content : on delivery at refinery. 
The conversion of prices on the basis of a uniform sugar content of 16 <j, was mainly carried out by using the formula 
2. X 16 = p' 
s 
p = price for the actual sugar content 
s = actual sugar content 
p' = price calculated for 16 '{. sugar content. 
8. BEEF CATrLE pages 44, 61 
Luxembourg l'J59/6o = 1960 etc ... 
Nederland prices on refer to second quality (300-4oo kg slaughtered weight). 
United Kingdom includes subsidies. 
u.s.A. 1'159/60 = 1960 etc ••• 
9. MEAT PIGS : pages 45, 62 
BelgiejBelgique semi-fatted pigs, 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
10, ~:pages 
Luxembourg 
Nederland 
Ireland 
Danmark 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
l'159/6o = 1960 etc ••• 
pigs for pork (''Vleeswarenvarkens"),live weight from 95-120 kg (80 '{.). 
includes subsidies. 
market prices of pigs for pork (''Vleeswarenvarkens") and pigs for bacon Olaconvarkerul'). 
1'159/60 = 196o etc ••• 
46, 47, 48, 63, 64 
l'J59/6o = 1960 etc ••• 
includes government subsidies till 1967/68. 
1959/60 = 196o etc •• 
Including subsidies on milk and quality premiums. 
includes subsidies. 
average price for milk for human consumption. 
1'159/60 = 1960 etc ... 
Milk : average price received by farmers. Deliveries to plants, dealers, etc,,, at wholesale. 
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Calculation of prices for milk with 3,7 % fat. 
In this publication the unit value for milk refers to the fat content, actual or otherwise fixed. 
Furthermore, for E.C. countries the price of milk has been calculated on the basis of a 3,7% fat content. 
This calculation has been made by reference to the value of fat, calculated on the besis of the price of butter. 
11. HEN'S EGGS : ~s 49, 65 
BelgiefBelgique - Ireland - Osterreich 
average prices received by farmers from sale to wholesalers. 
United Kingdom chicken and duck eggs. 
u.s.A. l959/6o ~ 1960 etc ••• 
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I. REDE!G¢RE!ilE FOR DE I DENNE PUBLIKATION FOREJ<DMMENDE PRISER. 
A. Almindel1ge bemaerkninger• 
I marts 1962 fremltom "status og Unders¢gelser" (Interne meddelelser vedr¢rende landbrugsmarkederne) - Serie B - med en 
offentl1gg¢relse af en oversigt der, for de forskellige lande i EF, United Kingdom, Ds.nmark og u.s.A., for irene 1949/50 
196o/61, sngiver gennemsn1ttet af de priser, som producenterne ha.r modtsget for en raekke v1gt1ge landbrugsprodukter. 
Denne publ1kation 1ndeholder en lignende raekke priser for Arene 1959/6o - 1976/77 og den er faktisk en fortsaettelse af 
overmaevnte skrift • .Antal1et af lande for hvilke priserne a.ngives, er udvidet -&11 at omfatte f¢lgende : Ireland, Norge, 
Sverige, Osterreich, Suisse og Hellas. Man bar endvidere foretsget de n¢dvendige rettelser af de allerede offentliggJorte 
priser. 
B. Prisernes art. 
1. I de f1este tilfae1de drejer det sig om yede gennemsnitspriser ab gl.rd, som producenterne ha.r modtsget for de solgte 
maengder af de forskellige produkter. 
I princippet er denne pris 11g med den kvotient, man fAr ved at dividere vaerdien af alle de solgte maengder af et 
produkt uanset kvalitet med den solgte totalmaengde. (Vedr¢rende tilskud, se punkt B 2 herunder). 
Gennemsn1tssalgsprisen henf¢rer slledes til alle kval1teterne og ikke kun til en bestemt kvalitet. Udvalget af kval1-
teter, som for hvert produkt varierer fra Ar""lll &r, spiller derfor 11ge1edes enrolle ved beregningen af enhedspr:J.sen. 
2. Ti1skud, som direkte ]1!v1rker den af producenten modtagne enhedspris. 
Al st¢tte, s!som arealtilskud, prissubsidier, deficiency peyments, dyrkn1ngspraem1er, som ~v1rker det endel1ge bel¢b, 
som producenten modtsger for sine produkter1 er - omregnet pr. enhed af produktet - inkluderet i enhedsprisen. 
C. Omregning af priserne for sukkerroer og maelk. 
Da. roemes sukkerindhold og maelkens fedtindhold avinger fra ti.r til l!.r og frs land til land, bar man for disse produkter, 
hvor muligt 1 foruden enhedsprisen 11ge1edes beregnet prisen ~ basis af et ensartet sukkereller fedt1nhold. For sukkerroer pol basis af et sukkerindhold ;l16 % og for mae1k ;l basis af et fedtindhold pol 3, 7 'f,. 
D. Omregning af priserne. 
For alle produkter er priserne angivet i den nationale mj!ntsort, s!vel som i regn1ngsenheder (RE). 
Ved omregn1ngerne ha.r man benyttet de i de flgaeldende 3.r geeldende kurser. For perioden 1959/6o - 19'76 /77se side 30, 31 
E. Ameriksnske vaegtenheder. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) c 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel hvede c 6o lb 
1 bushel rug c 56 lb 
1 bushel byg = 48 lb 
1 bushel havre = 32 lb 
1 bushel ma.j s c 56 lb 
H¢nseaeg 17,4 stykker c 1 kg. 
F.~. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
Som hovedkilde ved udarbejdelsen af denne publikation er avendt den Arlige publikation fra ECE/FAO Agriculture Division of the 
Economic Commission for Europe. ECE/FAO fAr priseme d1rekte frs vedkommende lande (bl. a. fra lsndbrugsm1n1sterier). 
Dog udg¢r USA-priseme og sukkerroerspriserne i EF-lsndene en undtsgelse fra det foreg8.ende. 
For u.s.A. er oplysningerne tsget fra skr1fter udgivet af USDA (United States Department of Agriculture), nemlig Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and l•leat Situation - Dairy Situation. 
G. Bema.erkninger om de enkelte produkter. 
1. ~:side 
United Kingdom 
Norge 
Osterreich 
34, 52 
inklusive udligningsbetslinger (Deficiency peyments) og forudfradrag af omkostn1nger ved markedsf¢r1ng 
(Fra og med 1972/73). 
inklusive oplagringspraemier. 
basispris. 
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Suisse 
He lias 
u.s.A. 
2. ~: side 
Nederland 
35, 53 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
inklusive tilskud. 
inklusive tilskud for dyrkning af hvede ~ et areal af 4 ha eller derunder. 
includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
inklusive tilskud for byg dyrket Pi sandet jord og tprveJord. Dette tilskud udbetaltes s1dste gang 1 
1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency payments) og forudfradrag af omkostninger ved markedsf¢ring 
(Fra og med 1972/73). 
inklusive oplagringspraamier. 
inklusive tilskud. 
3. !!!Q_ (total) side 36, 54 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
inklusive tilskud for byg dyrket p;. sandet jord og t0rvejord. Dette tilskud udbetaltes sidste gang 1 
1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency payments) og forudfradrag af omkostn1nger ved markedsf~ring 
(Fra og med 1972/73). 
1959/60 = 1960 osv. 
inklusive oplagringspraamier. 
inklusive dyrkningspraemier og tilskud. 
4. FODERBYG side 37, 55 
Nederland uden tilskud for byg dyrket ~ sandet Jord og pl t¢rveJord. 
United Kingdom uden udligningsbetalinger {deficiency payments) - 1973/74-1974/75 kontant priser {England, Wales). 
5· ~: side 38, 56 
Nederland inklusive tilskud for havre dyrket ~ sandet jord og ~ tprvejord. Dette tilskud unbetaltes sidste gang 
--------- i 1968/69. 
United Kingdom inklusive udligningsbetalinger (deficiency payments) og forudfradrag af' omkostninger ved markedsf~ring 
-------------- (Fra og med 1972/73). 1973/74 - 1974/75 : kontant og terminspriser. 
Norge inklusive oplagringspraemier. 
6. SPISEKARTOFLER side 40 1 58 
Belgie/Belgique halv-tidlige og sene kartofler, aile arter. 
B.R. Deutschland 
France 
Norge 
Sverige 
Suisse 
inklusive tidlige kartofler. 
inklusive tidlige kartofler. 
"Bintje". 
inklusive tidlige kartofler og oplagringspraamier. 
uden tidlige kartofler. 
garanterede priser fastsat af ~ighederne f'or Bintjekartofler ved salg af minimum 500 kg, f'ranko 
leveringsstation. 
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7. SUKKE:RROER : side 41, 42, 43, 59, 60 
8. 
Be].sie/Jle].sique - B.R. Deutschland - France - Italia - Da.nmark og Hellas 
eksklusive vaerdien af roemassen. 
Nederland - Uhited Kingdom - Ireland og Sverige : 
inklusive vaerdien af roemassen. 
U.S.A. prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
Sukkerindhold : ved levering til sukkerfabrikken. 
Omregningen af priserne pl basis af et ensartet sukkerindhold ;! 16 'f, ;! basis af formlen 
~ x 16 = p' 1 hvor 
p = pris for faktisk sukkerindhold 
s = faktisk sukkerindhold 
p 1 = beregnet pris ved 16 % sukkerindhold. 
SLAGTEKVAEG side 44, 61 
Luxembourg 1959/60 = 1960 osv. 
----------
Nederland pris for anden kvalitet 
---------
Uhited Kingdom inklusive tilskud. 
--------------
u.s.A. 1959/6o = 1960 osv. 
( 300-4oo kg slagtet vaegt) • 
9. SLAGTESVIN : side 45, 62 
Be].sii!/Belgique halvfede svin. 
Luxembourg 1959/6o = 196o osv. 
Nederland svin til fersk k¢d, levende vaegt pl 95-120 kg (8o ~). 
Uhi ted Kingdom : inklusive tilskud. 
Ireland markedspriser for svin til fersk kf!!d og baconsvin. 
u.s.A. 1959/6o = 196o osv. 
10. ~: side 46, 47, 48, 63, 64 
Luxembourg 1959/6o = 1960 osv. 
Nederland inklusive Statstilskud. Fra og med 1967/68. 
Ireland 1959/60 = 1960 osv. 
Denmark inklusiv st¢tte til maelk og kvalitetspraemier. 
Suisse inklusive tilskud. 
Hellas gennemsnitspris for maelk bestemt til direkte menneskeligt forbrug. 
u.s.A. 1959/60 = 1960 osv. 
Milk : average price received by farmers. Deliveries to plants, dealers, etc •• , at wholesale. 
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Beregning af prisen for maelk med 3,7 ~ fedtindhold. 
Enhedspriserne i denne publikation er baseret :oA maelkens fedtindhold, fastsat herved eller :oA anden roMe. 
Desuden, harman for EF -landene beregnet ma.elkeprisen pt basis af et fedtindhold ~ 3, 7 %. 
Denne beregning er blevet foretaget under hensyntagen til fedtindholdet, der er beregnet ~ grundlag af sm~rprisen. 
11. I!¢NSEAEG : side 49, 65 
Belgie(Belgique - Ireland - osterreich 
gennemsnitspriser modtaget af producenterne ved salg til grossister. 
United Kingdom kyllinge- og andeaeg. 
u.s.A. 1959/60 = 1960 osv. 
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TAUX DE CHANGE - liECIISELKURSE - TASSI DI CAMBIO -
WISSELKOERSEN - EXCHANGE RATES - KURSER 
100 MN • ... uc/RE/rJA 
CEREALES BETTERAVES BOVINS PORCS LAIT OEllFS 
BELGIELBELGIQUE - LUXEMBOURG 
1959/60 - 1973/74 
1974?5 
1975 76 
BR. DEUTSCHLAND 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1968/69 
1969/70 - 1973/74 
1974/75 21,3224 
1975/76 21,8903 
1 76 1 28 6620 
~ 
1959/60 - 1968/69 20,l!550 
1969/70 - 1973/74 18,0044 
1974/75 18,0044 17,9214 11,9415 18,0044 17,9214 18,0044 
1975/76 17' 7803 17 '7589 17 '7589 17,7803 17 '7589 17,7803 
1976/77 11' 7520 17,6392 17,6392 17,6392 17' 6392 17,7520 
~ 
1959/60 - 1972/73 
1973?4 
1974 75 
1975/76 
1 6 
NEDERLAND 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
6 
UNITED KINC!DOM 
1959/60 - 1966/67 280,000 
1967/68 - 1971/72 240,000 
1972/73 230,318 
1973/74 216,440 
1974?5 204,802 203,371 204,802 203,371 204,802 
1975 76 179,956 182,023 180,472 179,956 180,531 
1976 11 175 560 174 708 174 7o8 175 560 175 560 
~ 
1959/60 - 1966/67 280,000 
1967/68 - 1971/72 240,000 
1972/73 230,318 
1973~74 216,440 
198,478 200,647 1974 75 197,787 200,647 198,478 200,647 
1975/76 174,o83 175,045 174,835 174,874 174,o83 175,857 
ent tendre 
1°76 11 152 446 154 6°5 152 446 152 446 152 446 154 972 
~ 
1959/60 - 1966/67 14,4778 
1967/68 - 1970/71 13,3333 
1971/72 13,2602 
1972/73 13,1960 
1973/74 13,1956 
1974/75 13,1956 
1975/76 13,1956 
1 6 12 0 
NORGE 
1959/60 - 1970/71 14,0000 
1971/72 13,9258 
1972/73 13,8600 
1973/74 14,2910 
1974/75- 1975/76 14,5530 
1976/77 14,3485 
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~ 
1959/60 - 1970/71 19,3304 
1971/72 19,2280 
1972/73 18,7631 191~~ii - 1975/-1976 18,1787 
1976 17 70<;7 
1lsTERREICH 
1959/60 - 1970/71 3,84615 
1971/72 3,99385 
1972/73 3,95302 
1973/74 4,24531 
1974/75 4,34562 197~~76 4,36445 1976 77 4.4~dq~ 
~ 
1959/60 - 196~64 23,1464 
1964/65- 1968 69 23,1125 
1969/70 23,1938 
!<JT0/71 23,4811 
1971/72 25,5404 
1972/73 25,7400 
1973/74 25,8780 1974~75 28,1148 
197~'/i,6 30,5312 1976 7 10.72' 0 
~ 
1959/60 - 1970/71 3,33333 
1971/72 3,28184 
1972/73 2,95410 
1973/74 2,64385 
1974/75 2,52802 191~f:J; 2,37297 1979 _2.07184 
ANNEEl CALENDRIER 
1971 3,33333 
1972 3,07018 
1973 2,64382 
1974 2,68740 
1975 2,52370 
1976 2,20480 
1977 2 00396 
~ 
1959/60 - 1970/71 100,0000 
1971/72 98,8352 
1972/73 88,6230 
1973/74 79,3154 1974~75 75,8407 
197507; 79,6417 i976 . 76 ."3560 
ANNEEl CALANDRJER 
1959 - 1971 100,0000 
1972 94,8663 
1973 79,3147 
1974 80,6219 
1975 75,7110 
1976 79,1826 
1917 7"l.'i843 
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II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEvtJI'I DAI PRODT.Jl'TORI (Valeri uni tari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVA!."iGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) 
PRISER MODTAGET .P$ PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux par produi t en Monnaie nationale 
Ubersichten pro Produkt in nationaler Wahrung 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale 
OVerzichten per produkt in Nationale munteenheid 
Table according to product in National Currency 
Oversigt pr. produkt i den Nationale m¢ntenhed 
PIIIX ll!lCUS PAR lJlS PRDDUCUUBS (Valeva u:l.taiJ'eal • V011 DJ111 EIIZIUG&IIII IBZ:u:LU Pli!:ISZ (Zrlllaprei .. ) 
PREZZI RICEV11TI DAI PRODIIHORI (Valori IUI1t&r1) • DOOR DE PRODUCZN'rZR OIITVAIIIIZR PIIIJZZII (8allli44al4a opbraasatpri,jua) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - !'RISER l-IOllTAGET AF PRODUCENTER (EIIhedspriser/ 
Froment tendre Weichweizen Grano tenere Zachte terwe 
BELGIZ/ :a.a. I!IELAiill l!W.IA I.UXEil-
--
Ana.ee - Jahr DAIIMA1Ut DE11.L'SCH- liiWICE BOUIIt' LAliD 
Anno - Jaar 
BELGI~UE 
LARD 
Year - Aar BFR DKR llM FF £ LIT LFR HFL 
l'i1>9/6o 469,0 50,02 42,4o 36,8o 3,070 6.454 550,0 30,39 
196o/6J. 455,0 50,18 4o,10 37,81 2,54o 6.7~ 535,0 30,63 
1961/62 46o,o 51,27 41,10 39,90 2,590 6.6o5 499,0 30,11 
1962/63 46o,o 51,23 42,20 42,08 2,490 6.826 54o,O 30,98 
1963/64 464,0 50,74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 
1964/65 486,0 48,37 42,8o 39,26 2,84o 6.924 54o,o 35,71 
1965/66 455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 
1966/67 483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6,806 54o,o 35,91 
1967/68 478,0 50,72 38,6o 46,o4 3,110 6,663 48o,o 35,81 
1968/69 415,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6.288 466,0 35,15 
1969/70 471,0 54,05 39,50 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 
1970/71 4~,0 54,33 38,10 48,22 3,130 7-033 481,0 36,75 
1971/72 476,0 54,22 38,50 49,o4 3,16o 6.981 410,0 35,10 
1972/73 500,0 66,21 39,15 51,02 3,4oo 7-329 48o,o 37,15 
1973/74 514,0 S0,3'( 4o,78 53,11 5,54o 9-910 500,0 37,15 
1974/75 563,0 8o,35 42_,60 59,59 4,8o0 10.237 525,0 38,65 
1975/76 619,0 90,51 47,20 65 42 6 790 12.633 570 0 42;20 
1976/77 674,0 99,33 51,70 74,08 8,040 15.870 657 ,o 45,60 
1977/78 
1978/79 
1979/~ 
19fl0/8l 
ReiiiU'ques p. 41 Bemerkllnaen s. 8 1 Note p.l2 I Op:nerJdDsen blz.16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 
(1) a 1~1 • (2) a 1912 • (3) a 1913 • (4) a 1~4 {5} a 1~5 {6) a 1976 
tm1'fEI) 
KIIiOilCM 
£ 
2,639 
2,619 
2,613 
2,667 
2,6o9 
2,54o 
2,4o2 
2,478 
2,531 
2,765 
2,931 
,M70 
3_,168 
3,493 
.5,854 
5,-761 
6.540 
8,500 
Common vheat 
NORGE SVERIGE OSTEBIIEIQ 
NKR SKR OS 
90,08 42,77 247,0 
85,32 46,11 247,0 
95,62 42,76 246,5 
81,59 48,29 246,0 
86,~ 49,37 246,0 
85,78 54,01 246,0 
88,49 50,27 246,0 
102,18 57,49 246,0 
107,59 53,87 246,0 
112,33 50,39 237,0 
114,~U. 52,4o 237,0 
lll.20 5~.68 238,0 
116_.71 51,33 237,0 
116,41 47,67 252,0 
121,75 54,69 252,0 
123,-55 63,58 26o,o 
1.:10 26 68 47 ~271 0 
154,45 73,12 281,0 
B1pd hvede 
/100 kg 
SUISSE IIELI.AS u.s.A. 
us II 
SFR DRA bu 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,74o 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,o4o 
68,37 316,0 2,030 
69,38 315,0 1,8oo 
66,48 283,0 1,790 
67,73 268,0 2,220 
66,42 278,0 1,870 
66,19 285,0 1,790 
67,24 271,0 1,890 
67,55 258,0 2,o8o 
72,10 255,0(1) 1,88o 
72,38 268,0(2) 2,230 
74,84 383,0(3) 4,16o 
88,90 1!42,0(4) 4,090 
94.36 508,0(5) J.o;6o 
95,92 590,0(6) 2,730 
PRIX m:cua PAR LJIS PRODIIC':Z11111 (Valeue us.t&Uea) - VOII liD BIIZIIUGDII :az:u:r.u PJIJlUI (lrllapreue) 
PREZZI RICIVll'ri DAI PRODUHORI (Valori us.tan) - DOOR DE PRODIICIN!III Oll'fV.AIIGIII' PRIJZIII' (Gellli44e14e opllrellptpri,jaell) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (tlnit w.J.ues) - HUSER MOI1l'AGET AF PROD!lCEN'lSR (Enlledaprieer) 
Seigl.e Roggen Segal.a 
BELGI!/ B.R. l!l!ALIA WXEb-
--
Ull1'l'ED 
Ann6e - Jahr BELGli;UE llAIIMAIIK DEUl'SCH- FlWICE IREIAliD BOUllt' LAlm KillllDCJol 
Anno - Jaar BFR DKR ~ F'F LIT LFR HFL Year 
- Aar e e 
l959/61J 360,0 47,84 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,l24 
1961J/61 302,0 47,99 36,20 30,00 5.204 545,0 26,18 2,124 
1961/62 4o7,0 47,87 37,50 29,70 5.155 481,0 31,20 2,l24 
1962/63 365,0 47,97 38,90 35,20 6.190 535,0 30,29 2,l24 
1963/64 357,0 47,91 38,60 35,84 6.356 525,0 30,45 2,217 
1964/65 368,0 45,50 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,137 
1965/66 386,0 47,62 38,60 35,66 6.24o 525,0 34,56 2,l24 
1966/67 4o8,o 50,99 38,60 37,51 6.105 525,0 34,60 2,252 
1967/68 410,0 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 
1968/69 413,0 47,8o 36,4o 4o,81 5.831 4l2,0 34,45 2,432 
1969/70 408,0 54,08 36,85 39,52 6,016 427,0 30,65 2,450 
1'!170/71 434,0 54,44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2,447 
1971/72 425,0 53,43 35,8o 44,88 6.150 427,0 31,15 2.554 
1972/73 448,0 ~ 36,25 44,08 6.300 438,0 32,20 2,6o4 
1973/74 486,0 ·75,56 37,~6 49,20 7 300 46o,o 35,30 4,252 
1974/75 538,0 ao,~ 39,90 57.,63 9-500 4830 .37.45 5fi50 
1975/76 566,0 87,93 46,30 61,03 10.400 538,0 39,85 6,J.tg 
1976/77 640,0 97,50 50,55 71,47 12.700 543,0 44,65 7,500 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
19f!/J/Bl 
Re!!JfU'IlueB p. 41 Bemerkwlsen s. 8 I Note p, l2 I OpllerkiDsen blZ. 16 1 Notes p. 20 1 Noten s. 24 
(a) Season averase price. 
(1) o 1971 • (2) a 1972 • (3) D 1973 • (4) 0 1974 (5) a 1975 
Rug 
!lORGE IVERIGE OSTEIUIEia 
NKl1 SKR oa 
83,13 38,62 230,0 
78,36 38,58 230,0 
90,17 38,32 229,5 
72,54 43,85 226,8 
74,43 48,46 226,8 
84,07 50,96 226,8 
79,71 49,18 230,0 
97,62 53,26 230,0 
101,89 50,47 230,0 
105,28 46,20 230,0 
108,4o 47,84 230,0 
109,96 47,56 22B,o 
109,74 48,02 226,0 
llOFj 45,05 226,0 
91,26 51,88 2l2,o 
U!9,83. 57,35 243 0 
127,25 60:J3 ~3,0 
140,82 64,33 262,0 
/100 ks 
SUISSE BELLAS u.s.A" 
SFR DRA US $jbu (BJ 
56,07 190,0 0,999 
54,91 200,0 o,879 
54,60 236,0 1,010 
56,30 217,0 0,9115 
54,91 221,0 1,08o 
56,34 227,0 1,o4o 
54,23 235,0 0,980 
55,13 236,0 1,o6o 
54,73 230,0 1,070 
55,73 249,0 1,020 
56,45 24o,o 1,010 
56,61 238,0 0,990 
59,15 24o~J I 0,900 
59,62 246,0(2) 0,960 
6o,48 365,0(3) 1,910 
74 52 4oo.o(4l 2.510 
8o,31 470,0(5) 2,360 
82,96 2,470 
PRIX UCUS PAR LJl8 PIIODIIC'tii:URS (Valeure ul.tail'ea) • VOII DD1 DZIUGIIBI IIZIZLH PRZISZ (Zrlllapreue) 
PREZZI RICZVUTI DAI PIIO=OIII (Valol'i uitari) • DOOII DZ PIIODIICZN'lllll Oll'fV.AIIGZII PRIJZZII (Gemi44el4e op'brellptprij&ell) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit. w.1ues) - PRlSER !40DTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Orge (total.) Gerste ( insgesamt) Orzo ( intero) Gerst ( totaal) 
BELGIE/ B.R. .LUliJ!h.. 
--
UNrlED 
Annee - Jahr BELGI"l!E llAI1IIABK DEUl'SCH- 1"'WiCE IREIAilD r:ALIA BOilR(' LAND KiliOIXI! 
Anno - Jaar BFR DKR LAND FF LFR Year - Mr Dll e LIT HFL e 
1959/60 378,0 42,35 42,10 31,37 2,16o 4.911 29,15 2,691 
1960/61 34o,o 4o,24 42,8o 31,00 2,150 4.955 26,77 2,703 
1961/62 429,0 45,o8 42,8o 31,90 2,120 4.616 29,05 2,649 
1962/63 398,0 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 28,55 2,539 
1963/64 394,0 49,72 41,83 33,00 2,000 4.9o8 28,98 2,554 
1964/65 4ol10 43,93 42,63 32,89 2,18o 5-320 31,26 2,536 
1965/66 411,0 47,95 42,52 34,69 2,310 5-390 33,95 2,421 
1966/67 420,0 50,14 42,27 38,00 2,36o 5.374 32,84 2,423 
1967/68 414,0 48,68 36,02 38,71 2,34o 5.4oo 31,91 2,36o 
1968/69 415,0 4o,50 36,96 39,20 2,36o 5·990 32,25 2,583 
1969/70 421,0 45,95 37,o4 4o,38 2,530 5-900 30,4o 2,64o 
1970/71 477,0 47,23 38,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2,813 
1971/72 447,0 47,01 38,90 50,38 2,710 6.170 32,6o 2,766 
1972/73 456,0 58,61 38,8o 46,4o 2,84o 6.250 34,25 3,072 
1973/74 467,0 72,82 38,30 47,26 4,530 8.000 34,95 5,221 
1974/75 541,0 15,83 4o,4o 59,51 5,000 10.200 37 45 5 ,811 
1975/76 ~CJO 0 87. ,<1 45 6<; 61 35 5.950 10.850 40 1~ 6 4?1> 
1976/77 644,0 98,39 49,75 72,27 7,250 13.200 45,90 8,300 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
19&)/Bl 
Renarquss p. 4 I Bemerklmgen s. 8 I Note p. 12 I Opnerkingen blz. 16 I Notes p. 20 I Roten s. 24 
(a) Season average price. (1) a 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1973 • (4) c 1974 (5) = 1975 
Total. barley 
NOIIGE SVEIIIGE 
NKR SKR 
70,4l! 41,05 
65,91 4o,09 
701 7C 35,10 
65,3C 41,21 
71,25 4o,94 
10,5~ 43,o8 
71,7~ 46,12 
79,6 46,84 
81,35 49,65 
93,55 4,9,50 
94,14 46,51 
,92,83 46,51 
97,81 46,89 
97,84 44,64 
99,68 5U,l2 
l 04,29 56,33 
115,>.R 59,14 
129,32 64,78 
Byg 1 alt 
OS TERRE I a SUISSE 
OS SFR 
52,00 
53,00 
52,76 
53,96 
53,82 
54,17 
203,0 56,17 
202,0 53,98 
204,0 52,11 
216,0 51,10 
212,0 54,65 
223,0 65,26 
224,0 59,58 
237,0 6o,76 
211,0 65,68 
261,0 68,77 
283,0 75,46 
294,0 79,10 
/100 kg 
BELLAS u.s.A. 
US lfbu 
DRA (a) 
207,0 o,86o 
!- 215,0 o,84o 
216,0 0,979 
218,0 0,915 
231,0 0,897 
238,0 o,947 
249,0 1,020 
227,0 l,o6o 
244,0 1,010 
233,0 0,921 
262,0 0,885 
244,0 0,973 
250,0(1) 0,993 
250,0(2) 1,210 
345,0(3) 2,130 
410,0(4) ~800 
455,0(5) 2,420 
2,250 
-
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1'759/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1m178 
1978/79 
1979/Bo 
1980/81 
PRIX RECUS PAB LES PRDIIUC'lEURS (Vala111'e Wlitairae) - VOK DEN DZIIIICIJ:IIII DZIEL'nl PIIUS!l (Erlllepreiea) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PIIOllti'I.'TORI (Valori IIJlitari) - DOOR DE PRDIIUCEN'rlilll Oll'lV.AIICIIilll PRIJZ!lll (8allli44alda opbraaptprijzoa) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - !'RISER l.fODTAGET AF PROIIUCENTER (Erlhedspl:'iser) 
Orge :f'ourra.gere Fu.ttergerste Orzo cla :f'oraggio Voedergerst Feed barley Foderbyg 
BELGIE/ IB.R. IRELAim r.w.v. LIIXEh-
--
lJIII'l'EI) 
OS TERRE I a 
BELGI"UE llAI1IIARK ~CH- PRAIICE BO\IR{' LANll KilllllXM !lORGE SVERIGE SUISSE 
HFL NKR SKR SFR BFR DKR liM FF e LIT LFR e OS 
369,0 38,10 1,82o 25,73 1,9114 62,99 4o,34 
335,0 37,00 1,88o 24,45 1,771 59,96 38,59 
4o8,o 37,50 1,900 26,34 1,920 63,55 34,45 
395,0 39,8o 1,82o 27,o6 1,837 61,32 4o,45 
384,0 38,30 1,8lo 26,78 1,941 65,69 39,88 
4o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 67,12 42,47 
4o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 69,20 45,46 
4lo,o 50,36 38,50 2,230 31,o6 2,021 75,14 46,38 
4o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 75,02 49,34 
410,0 41,52 35,75 2,210 31,03 2,135 84,00 49,19 
423,0 46,92 35,4o 2,350 30,4o 2,lo6 8:;,11 46,20 
456,0 48,00 34,85 2,380 32,20 2,12() 84,32 46,14 
449,0 47,96 35,25 2,6oo 31,75 2,670 88,39 46,18 
457 ,o 59,62 33,20 2,64o 33,30 3,102 88,52 43,85 
4@6,o 73,62 l-1.25 4,300 34,65 4,992 90,45 49,51 
537,0 78,72 36.<;0 'i.OlO '17.15 5,300 92, 87 56 19 
60o,o 90,06 40,85 5,510 39,85 6,188 106,52 59,01 
650,0 106,50 44,65 6,690 45,00 7,900 120,05 64,67 
Remarques p. ~I Bemerkungen s. 8 I Note p.l2 I Opneridngen blz.l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
/100 kg 
BELLAS u.s.A. 
DRA us • 
PRIX RECUS PAR LES PRDJiliC'tEURS (Valova Wt.ita:l.roa) • VOII DSII DZEUCIJlllll DZIEI.'ZE PRJ:ISE (Erl11apro:l.aa) 
PIIEZZI RICEVU'ZI DAI PRDDU'Z'ZORI (Valor:!. IID:I.tar:l.) - DOOR DE PRDJ111CEN'ZEII OIITl.AIIGEII PRIJZEII (8om:l.44ol4o opbrollptpr:l.jZell) 
PRICES RECEIVED BY FIOO:ERS (Unit val~es) - !'RISER NODTAQET AF PRODUCENTER (Enhedspr:l.ser) 
Avoine lfaf'er Avena Haver 
BELGIE/ B,R. lTALIA I..IJXEio- liEDER-
UNn'EI) 
Annee ... Jahr BELGIC<UE ll.t.IIMAlUC DEUl'SCH- l'lWICE IREl.AIID BOURC' LAND KIIllliXI! 
Anno - Jaar BFR DKR LAND FF LIT LFR HFL 
Year - J\8.%' DM £ £ 
1'159/60 386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 
1960/61 323,0 39,47 33,8o 27,90 2,110 4.878 26,19 2,437 
1961/62 344,0 39,58 34,50 29,90 2,uo 3.960 29,6o 2,538 
1962/63 362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4.709 29,98 2,507 
1963/64 344,0 44,16 35,93 25,6o 1,98o 4.927 28,24 2,542 
1964/65 364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5·o65 31,85 2,575 
1965/66 382,0 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 
1966/67 379,0 46,37 37,o4 32,08 2,200 5.150 31,39 2,569 
1967/68 369,0 43,45 33,56 33,37 2,14o 5·050 30,47 2,528 
1968/69 375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.6oo 30,25 2,770 
1969/70 398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5·670 28,05 2,746 
1970/71 441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.eoo 30,00 2,785 
1971/12 38o,o 4:5,95 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 2,682 
1912/73 4o9,0 55,10 35,05 39,85 2,98o 6.100 32,20 3,016 
--
1973/74 468,0 75,77 38,o4 48,18 4,120 8.100 34,90 4,m 
1974/75 526,0 74,85 39,75 55,93 4,650 10.300 36,10 5,544 
1975/76 531,0 83,80 42,75 56,30 4,920 10.250 37,35 5,952 
1976/77 659,0 100,22 48,80 73,74 6,400 12.700 43,25 7,700 
1971/78 
1918/79 
1979/Bo 
19&)/81 
Remrques p. 4 I Bemerktlngen s. 8 I Note p. 12 I O);lnerldllgen blz. 16 I Notes P•20 I Noten s. 24 ( el Season average price. 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973. - (4) = 1974 (5) = 1975 (6) = 1976 
oats Havre 
NORGE SVERIGE OSTERREIQ 
NKR SKR OS 
61,72 178,0 
57,43 189,0 
6o,68 182,0 
55,18 .. 
61,62 . 
60,15 . 
62,44 200,0 
70,88 184,0 
73,ll 186,0 
86,43 196,o 
88,66 2o8,o 
88,51 210,0 
91,70 210,0 
91,20 224,0 
93,96 208,0 
96,56 258,0 
108,31 264,0 
121,29 267,0 
/100 kg 
SUISSE SELL.\S u.s.A. 
SFR DRA US ~u (a. 
1~,o o,646 
227,0 0,599 
220,0 o,642 
207,0 o,624 
238,0 0,622 
251,0 0,631 
250,0 0,622 
24o,o o,665 
236,0 o,659 
270,0 0,598 
28o,o 0,584 
264,0 o,623 
246,b1 o,6o5 
267,0(2) 0,725 
64,56 462,0(3) 1,180 
68,76 400,o(4) 1,530 
74,16 4s2•0(5) 1,460 
79,84 622,0(6) 1,560 
PRIX IIECUS PAR I.!lS PRODUC'tEUBII (Valeve uitairee) - V011 DEll ERZJIUCIIIIII IIIZIELTS PRJ:ISZ (Zrllleprei.,.) 
PREZZI RICEVliTI llAI PRODU'l'TORI (Valori Wlitari) • DOOR Dl!l PRODUC~IIIII Oll'tVAIICJIIIII PRIJZIIIII (Guidllelde opbreaptprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (tJnit. values) - PRISER M0DTAGET ilF PROilUCENTER (Enhedspriser) 
Mala Mais Granoturco Mats Maize Majs 
/100 kg 
BELGIE/ B • .R. IREIAiiD rrALIA .LIIXEh- liEDER- UNl'l'ED OSTEI!IIEIC Ann~e - Jabr BELGIC,UE IIAiiiWUt DEUTSCH- l"'WWCE I!OURt' LAliD KIIII:liXId NORGE SVERICJE SUISSE BELL.\S u.s.A. 
Anno - Jaar LAND us ijtnl 
Year 
- Aar BFR DKR IIM FF £ LIT LFR HFL £ NKR SKR OS SFR DRA (a) 
1959/60 38,43 4.1~ 190,0 206,0 1,05 
1960/61 35,55 4.164 190,0 206,0 1,00 
1961/62 36,20 4.234 192,5 206,0 1,10 
1962/63 41,15 4.699 Ulo,o 212,0 1,12 
1963/64 39;78 4.83l 193,0 221,0 1,11 
1964/65 43,07 5.o8o 204,0 230,0 1,17 
1965/66 42,25 4.704 204,0 264,0 1,16 
1966/67 4o,8o 4.856 208,0 253,0 1,24 
1967/68 4o,28 5.436 218,0 256,o 1,03 
1968/69 41,70 5·755 u 223,0 266,0 1,08 
1969/70 42,41 5·929 222,0 267 ,o 1,15 
1970/71 43,00 5.9)4 ~4lo 269,0 1,33 
1971/72 44,23 5.76o(J.) 224,0 269,~) 1,08 
l'R2/73 47,25 6.167(2> 228,0 278,0(2 1,57 
l'T73/74 50,70 7.247(3) 216,0 388,0(3 2,55 
-1<n4/75 64,45 9·677(4) 258,0 42 5,0(4) 3,03 
1975/76 63,15 10.435(5) 261 0 497,0(5) 2,54 
1976/77 74,97 13.416(6) 268,0 529,0(6 2,15 
1m17e 
1978/79 
1'T79/8o 
1~/81 
(a) Season average price. 
(1) m 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1973. • (4) = 1974 (5) = 1975 (6) = 1976 
PRIX RECVS PAR LJ:S PROilliC'rEtJRS (Valeve uitairee) - VOII DEll DZE'IIGDII DZIEL'tE PIIEISE (Erlllepreiae) 
PREZZI RICEVll'ri DAI PROD'II'r'rORI (Valol'i uitari) • DOOR DE PROilliCEnBN OIITVAIICIBN PRIJZBN (&emiddelde opbreaptprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARI<:ERS (Unit val•es) - PIUSER l10DTAQET AF PRODUCEN'I'ER (EnhedsPl'1ser) 
Pommes de terre de consommation - Speisekartof:f'eln - Patete de consume - Consumptieaardappe1en - Potatoes (h\IIIISJ1 consumption) - Spise kartof1ert 
BELGIE/ H • .K. .l.L1XI!l>- liEDER- Ullrl'ED 
Annee - Jabr llAlilMAlU{ DEW'SCH- l"lWWCE IREIA1ID = BOlJR(' LAND KI1'IOilCII Anno - Jaar BELGI .. liE LAND 
Year 
- .liar BFR DKR llM FF I. LIT LFR l!FL I. 
1959/60 221,0 25,42 18,50 20,28 1,o6o 2.391 14,75 1,26o 
1960/61 109,0 13,24 12,30 11,30 1,610 2.724 9,25 1,152 
~. 
1961/62 221,0 22,87 16,4o 20,10 1,850 3.429 13,05 1,791 
1962/63 158,0 41,71 15,30 22,90 1,520 4.563 12,95 1,762 
1963/64 128,0 20,19 11,70 8,6o 1,270 2,332 10,95 1,457 
1964/65 144,0 19,o4 17,05 18,42 2,340 4.329 13,10 1,378 
1965/66 292,0 31,55 20,15 23,31 2,14o 4.845 19,95 1,378 
1966!61 205,0 24,32 16,6o 21,47 1,910 3.579 16,55 1,909 
1967/68 73,0 26,76 12,25 12,84 1,68o 2.991 8,4o 1,437 
1968/69 150,0 22,8o 13,8o 15,54 1,900 2.897 12,8o 1,526 
1969/10 214,0 57,36 !21,o5 31,61 2.66o 4.073 22,8o 2,171 
1970/71 133,0 19,24 8,15 21,39 2,130 4.353 11,10 1,428 
1971/72 96,0 24,89 5,70 14,14 2,020 3.201 98o 1,ll66 
1972/73 359,0 43,44 i 19..§5 37,21 4,42o 4.533 24,4o 1,930 
! 20,40 1973/74 192,0 57,73 29,93 2,430 7·512 15,90 1,877 
1974/75 154,0 31,36 15,55 27,85 3,970 7.6o2 15,15 .2,540 
1975/76 765,0 106,41 30,65 53,94 11,100 8.977 45,25 10,390 
1916/71 730,0 135,96 50,48 115,06 11,270 26.989 51,30 14,056 
1977/78 
1978/79 
1979/8o 
l9fl0/8l 
Remarques p. 4 1 Bemerk:u:llgen s. 8 I Note p. 12 I Opnerld.ngen blz.l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1) ~ 1971 • (2) = 1972 - (3) a 1973. - (4) = 1974 (5) a 1975 
/100 kg 
NORGE OS'rEIUIEia U.S.A. SVERIGE SUISSE HELL.IS 
~ NKR SKR OS SFR DRA 
29,90 29,02 23,00 2,27 
26,30 18,37 23,00 2,00 
29,10 30,57 95,0 25,00 164,0 1,36 
38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
28,38 14,20 64,0 27,00 182,0 1,78 
42,64 23,38 94,0 28,00 154.0 3 50 
36,82 31,78 189,0 30,00 183,0 2,53 
38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
48,12 27,33 85,0 32,00 176,0 1.87 
47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,24 
49,17 15,6o 86,0 32,00 170,0 2,21 
llJ 
55 55 26.6o 85 0 3400 239 0 1,90 
73,86 46,73 117,0 134,oo 250,0(2) 3,01 
·-
71,63 43,35 119,0 37,00 343,0(3) 4,89 
53,00 34,40 114,0 41,00 371,0(4) 4,01 
113,90 64,41 1,36,0 41,00 435,0(5) 4,48 
122,10 56,26 254,0 41,00 3,36 
... 
-
PRIX RECUS PAR I.ES PR0111JC':E1JIIS (Valeve 11111\airee) - VOB DEll ZIIZE1JGJ:llll IIIZIZL'lE PIIZISE (Erlllepre:l.ae) 
PREZZI RICEVU:ri llAI PROilllftORI (Valori unitari) - llOOR llE PR0111JCEN':EN Oll'lVANGEN PRIJZEN (Gemid4el4e opbrenptprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FJ.Ri.:EHS (Unit val~es) - PRISER MOllTAQET AF PROilUCENTER (EIIhedspriser) 
Bettsraves sucrieres(l) ZuckerrUben(l) Barbatietole da zucchero(l) Su1kerb1eten(l) Sugar beets(l) Sukkerroer(l) 
(Teneur en sucre ree11e) (Te.tsii.chlicher Zuckergebalt) (Tenore reale 1n zucchero) {Werkel1Jk suikergebalte) (Actual sugar content) {Reel sukkerindhold) 
/100 kg 
BELGIE/ l"·l<· IRELAlill 1TALIA UIIIEk- liEIIER- tmnlm OSTE.RREia Annee - Jahr BELGIC<11E llt.IIMARK DEU'l'BCH- PIIABCE BOUIIl: LAim KINOilCM NORGE SVERIGE SUISSE JIELL.\S u.s.A. 
Anno - Jaar LAND us i I 
Yesr 
- Jlar BFR DIG! llM FF £ LIT LFR Hli'L £ NKR SKR OS SFR DRA ~ 
1':159/60 73,1 8,66 8,07 7,67 o,68o 789 5,96 o,661 8,85 38,1 8,52 11,20 
1960/61 6o,6 8,11 7,23 5,67 o,64o 803 4,59 0,586 1,10 39,0 7,66 11,6o 
1961/62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o 904 4,99 0,596 7,11 39,6 7,86 35,0 11,20 
1962/63 80,6 10,23 7,68 6,90 o,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,o 12,80 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,16 0,690 872 5,93 o,649 10,61 39,7 8,33 4o,o 12,20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,170 1.079 6,93 0,723 10,34 4o,l 9,14 48,0 11,80 
1965/66 84,7 10,18 7,55 6,38 0,780 1.171 7,01 0,631 11,15 4o,l 8,68 52,4 11,95 
1966/67 80,2 10,81 7,62 6,67 0,830 1.075 6,93 o,63l 12,20 39,5 8,86 48,5 12,80 
-1967/68 80,2 10,18 7,54 6,35 o,820 1.077 6,08 o,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,81o 968 5,71 o,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,81 
1969/70 80,8 12,21 7,42 8,24 o,87o 1.130 5,99 0,792 9,94 47,1 9,03 51,0 12,72 
1970/71 85,0 12,92 6,86 8,43 o,84o 1.119 6,28 0,735 9,86 44,5 8,96 47,0 14,82 
--
1971/72 113 2 ~& 1,00 8,80 0,830 1.381 1 01 o,m 10,20 47,2 10,07 46,0 15,4o 
1972/73 84,9 15p3 7,21 9,85 o, 170 1.141 7,30 0,839 10,96 51,8 10,73 52,0 16,00 
-
1973/74 &),o 13,82 7,32 9,42 o, 74o 1.296 Tr17 o,692 10,49 46,0 9,89 72,0 29,60 
1974/75 lo6, 2 15,93 8,04 11,38 1,100 2.116 om 1, 012 12,88 51,8 10,85 117,0 46,80 
1975/76 109,5 17,61 8,13 12,30 1,580 2.495 9,35 1,369 14,46 53,1 12,82 100 0 21 6Q_ 
1976/77 116,2 19,2'1 8,69 13,08 1,580 2.511 8,34 1,166 16,11 51,2 13,94 19,80 
1977/78 
1978/79 
1979/SO 
198o/8l 
llJ Voir e3 Siehe Seite 3 Vedere ina Zie bladz de See e Se side pe.g 9 I 9/ pe.g 39 I 1J 39 I pe.g 39 I 39 
Remarque p. 4 I Bemerkwlgen s. 8 I Note p. 121 Opnerkingen blz. 16 I Notes P• 20 I Notsn s. 24 
PRIX RECUS PAR LES PIIODUC'tEURS (Valeue 1Ulitail'ee) - VOJI IIJlll DZEUCIJ:RII DZIELH PIIJ:ISII (Erl11epreiao) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PROilll'l'TORI (Valori 11l1itari) - IIOOR 1111 PIIODUCIIN'l'EII Oll'.rVAIIGEII PRIJZEII (6omid.dol4o opbrongatprijzon) 
Betteraves sucri~res 
Teneur en sucre ( ~) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGIC\UE 
Anno - Jaar Bb1\ Year 
- Aar 
1959/60 16,00 
1960/61 15,90 
1961/62 16,10 
1962/63 17,10 
1963/64 16,95 
1964/65 16,85 
1965/66 16,50 
1966/67 15,50 
1967/68 15,50 
1968/69 14,8o 
1969/70 15,88 
1970/71 16,00 
1971/72 16,90 
1972/73 15.67 
1973/74 15,50 
1974/75 14,85 
1915/76 15,00 
1976/77 15,20 
1977/78 
1918/79 
1979/&J 
1~/81 
PRICES RECEIVED BY FAm:ERS (=t va1J.es) - !'RISER MOil'XAGET AF PROIIUCENTER (Enhedspr1ser) 
Zuc:kerriiben 
Zuckergehal. t ( v. H. ) 
llAliMARK 
B.R. 
DEtJl'SCH- PliAiiC:E 
D.offi LAND DM FF 
18,05 18,17 18,20 
16,07 16,62 16,70 
16,56 16,49 16,66 
17,15 17,45 17,88 
17,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
16,10 16,26 17,00 
16,8o 16,38 17,00 
16,70 16,24 15,74 
16,4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
16,70 16,55 17,4o 
17,4o 17,45 17,35 
17,6o 16,56 17,00 
16,00 16,6o 15,89 
16,10 16,03 15,70 
15,90 15,17 15,60 
16,30 16,10 15,40 
Barbatieto1e da zucchero 
Tenore in zucchero (~) 
mu.v. LI.IXEI<-IREIAiiD llOURt' 
£ LIT LFR 
16,36 13,98 
15,13 14,20 
15,36 15,68 
15,79 16,45 
15,87 13,44 
16,4o 14,48 
16,01 15,o6 
16,48 14,01 
15,78 14,15 
15,51 13,23 
16,48 14,98 
15,67 14,82 
15,4o 16,46 
15,70 13,38 
14,90 14,46 
15,98 14,78 
14,56 13,50 
13,64 13,10 
Suikerbieten 
Suikergehal. te ( ~) 
--
= LARll ICI1IIGIXII 
HFL £ 
17,4o 16,90 
15,65 15,00 
15,75 15,44 
16,55 15,68 
16,65 16,67 
16,78 17,72 
16,76 15,61 
16,12 15,78 
15,6o 15,81 
14,90 15,31 
16,07 16,90 
15,86 17,03 
16,77 16,56 
16,24 17,o4 
15,29 15,87 
15,44 15,0 
15,54 16,05 
15,35 13,85 
NORGE 
Nlat 
Sugar beets 
Sugar content (~) 
SVERIGE OSTERREIC 
Slat OS 
18,12 17,30 
16,42 17,00 
16,53 17,8o 
16,67 17,99 
16,70 16,54 
17,20 16,68 
17,o4 16,99 
17,09 16,48 
16,44 16,07 
17,14 16,17 
16,87 18,39 
16,75 17,6o 
17,91 18,10 
18,61 19,13 
17,1.S 17,27 
16,51 17,25 
16,21 17,04 
16,86 16,56 
Sukkerroer 
Sukkerindhold ( ~) 
SUISSE IIIILL.\8 u.s.A. 
SFR DRA us~ 
17,36 
16,4o 
16,93 14,18 
18,46 15,00 
16,62 15,00 
16,57 15,20 
15,92 16,70 
16,20 15,50 
16,16 15,03 
15,87 16,43 
16,42 13,10 
16,36 14,8o 
16,87 14,4o 
17,85 . 
15,69 . 
15,07 
14,55 . 
15,51 . 
PRIX RECUS PAR LllS PRODUCUUBS (ValeUJ'a Wlita:l.ree) • VOII 11m ZIIZI!IIIGDII DZIEL'n: PIIIISI!l (l!lrlllepreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PROIIUTTORI (Valol'i udtal'i) • DOOR DE PRODUCI!lN'lBII OIITVAIIGBII PRIJZDI (8emi44el4e opl>renptpl'i~zen) 
!'RICES RECEIVED BY FAR!>:El<S (unit values) - PRISER MODTAGET AF PRODI£ENTER (EDJiedspr1ser) 
Sugar beets Sukkerroer Betteraves sucr1eres 
'l'eneur en sucre 16 ) 
Zucken'U.ben 
(Zuckergehalt 16 v.H.) 
Barbat1eto1e da zucchero 
(Tenore 1n zucchero 16~) 
Su1kerb1eten 
(Suikergehalte 16 ~) (Sugar content 16 ~) (Sukker1ndho1d 16~ 
/100 kg 
BELGIE/ D.n. IREI.Aim 
LUXIiilo- liEDER- UNITED 
OSTERREia Annee - Jahr BELGI~UE DAliiWUt DE\1l'SCH- PRAIICE = BOliRt' LAND KiliiGIXII !lORGE SVERIGE SUISSE RELLAS u.s.A. Anno - Jaar LAND 
Year 
- ilar BFR DKR .DM FF £ LI'l' LFR HFL £ NKR SKR OS SFR TIRA us • 
1~9/60 73,1 7,68 6,90 6,23 0,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
196o/61 61,2 8,07 6,90 5,20 0,677 905 4,73 o,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 o,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 39,5 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 o,679 932 5,24 o,6l4 8,26 37,0 8,38 46,9 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 0,696 1.o42 5,67 o,623 10,17 38,4 8,02 42,7 
1964/65 71,5 9,o6 7,4o 5,6o 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 50,5 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 50,2 
1966/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,8o6 1.228 6,87 o,64o 11,42 38,3 8,15 50,1 
1967/68 84,2 9,15 7,4o 6,64 o,831 1.230 6,31 0,653 10,56 38,1 8,ao 49,3 
1968/69 85,0 10,44 6,68 7,99 0,836 1.173 6,32 o,666 10,10 38,2 8,15 48,4 
1969/70 81,7 11,36 6,62 7,61 o,845 1.207 5,95 0,150 9,43 41,0 8,eo 62,3 
1970/71 85,0 12,38 6,63 7,8o 0,858 1,208 6,35 o,69l 9,42 4o,5 8,76 50,8 
1971/72 78,8 12,70 6,42 8,12 o,862 1.342 6,59 0,797 9,11 41,7 9,55 51,1 
1'172/73 86,7 14,21 6,97 9,27 0,785 1.364 7,16 0,788 9,42 43,3 9,62 . 
1973/74 91.~ 13.82 7,o6 9,49 0,795 1.434 7,56 0,698 9,78 42,6 10,09 
1974/75 ;14t4 15, 83 6,02 11,60 1,101 2.291 9,3 5 1,o63 12,48 48,0 11,52 . 
1975/76 116,8 17,72 8,57 12 62 1734 2..957 CJ.67 1.36<; 14,27 49,9 14,10 . 
1976/77 122,3 18,92 8,64 13,59 1,827 3,140 8,83 1,347 15,27 49,4 14,38 . 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
19fl0/8l 
Rema.rques p. 4 I Bemerkungen s. e I Note p. 121 Opnerldngen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
PRIX REC11S PAR LES PROil11C'rE11RS (Valeura Ullitairea) - VOII llBII !liiZIUQJ:IIII !liiZIEI.'rZ PRZISI!l (l!lrll!apreiee) 
PREZZI RICEVIITI llAI PROiltiT'rORI (Valori Wlitari) - DOOR lll!l PROilliCI!lnEII OR'rVAIIGEII PRIJZI!lll (llellliddel4e op'brenptprijzen) 
.i.'RICES RECEIVED BY FI.R>:Eiili (Unit val~es) - .i.'RISER 1·10IlTAGET i.E I'ROillK:EN'l'ER (Enhedspriser) 
Bovins d 1abatta.ge 
( Poid.s vii') 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGic;,UE DAIIMAlUC 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar BFR DKR 
1959/60 2.134,0 251,00 
1960/61 (. 2.123,0 241,00 
1961/62 2.333,0 220,00 
1962/63 2.21o,o 221,00 
1963/64 2. 741,0 268,00 
1964/65 3.029,0 317 ,oo 
1965/66 3.011,0 300,00 
1966/67 3.o63,0 276,00 
1967/68 3.114,0 264,00 
1968/69 3.335,0 293,00 
1969/70 3.281,0 337,00 
1970/71 3.356,0 350,00 
1971/72 3.838,0 418,00 
1972/73 4.331,0 554,00 
1973/74 4.197,0 556,00 
1974/75 4-426,0 559,00 
1975/76 4·515,0 670,00 
1976/77 4·933,0 717 ,oo 
1m178 
1978/79 
1979/f!IJ 
19'l0/8l 
Schle.chtrinder 
(Lebendgevicbt) 
B.R. 
DE!Jl'SCH- FRARCE IREI.AIID 
LAND 
llM FF t. 
195,30 190,00 12,66o 
200,4o 198,00 11,980 
202,4o 209,00 12,150 
192,20 254,70 11,870 
216,70 277,10 13,330 
24.7,03 301,85 13,730 
243,65 304,90 14,700 
231,10 308,50 13,44o 
232,50 302,6o 14,150 
251,50 325,10 16, 74o 
247,20 356,30 17,88o 
244,4o 374,30 19,030 
273,6o 4o7,00 21,18o 
323,85 49),6o 26,770 
291,80 475,4o 33,9110 
313,50 5o4,oo 30,ooo 
348 .. ~0 535 80 40 250 
345,75 586,20 52,210 
Bovini da mace11o 
{Peso vivo) 
LlJXEb.. 
lTALIA BOOR~ 
LIT LFR 
32.556 2.4o1,0 
34.151 2.36o,o 
32.478 2.381,0 
33,572 2.4o7,0 
36.648 2.724,0 
42.351 2.968,0 
43.015 3.168,0 
42.420 3.102,0 
43.24o 2.9911,0 
44.050 3.o61,0 
45.800 3.178,0 
48.500 3.362,0 
49.6oo 4.129,0 
59·500 4.342,0 
67,700 4.073,0 
74.100 4.322,0 
99·500 4·589,0 
117 .ooo 5.105 0 
Slacbtrunderen 
(Levend gewicbt) 
IIEilER- tmmm 
LANil KINGIXI! !lORGE 
IIFL t. NKR 
170,00 14,074 4J-6,oo 
172,00 13,853 311,00 
176,00 14,337 316,oo 
161,00 14,296 313,00 
204,00 14,846 302,00 
229,00 16,183 317,00 
229,00 16,396 343,00 
231,00 16,338 363,00 
237,o0 17,314 375,00 
263,00 18,422 396,00 
256,00 19,302 426,00 
261,00 21,o84 430,00 
303,00 23,519 448,00 
331,oo 31,109 483,00 
303;00 33,392 544,0 
310,00 :B..857 586,,0 
349.00 ,n_'i:>O 6gq,O 
354.00 56 476 827 0 
Remarques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p.12 I O);merkingen blz. 16f Notes p. 20 I Noten s. 24 
{1) c 1971 • {2) a 1972 • (3) a 1973 • {4) a 1974 {5) c 1975 {6) c 1976 
Beef ca ttl.e 
(Live weight) 
SVERIGE OSTERREia 
SKR OS 
228,00 
245,00 
24o,oo 900,0 
254,00 86o,o 
2911,00 986,0 
328,00 1.19),0 
317 ,oo 1.201,0 
314,00 1.189,0 
333,00 1.141,0 
342,00 1.117,0 
337 ,oo 1.317,0 
356,00 1.450,0 
398,00 1.6911,0 
433,00 1,868,0 
478,0 2.017,0 
522,0 1.827,0 
613,0 1.1!57 0 
693,0 2.108 0 
Slagtelq6d 
{Levende vaegt) 
SliiSSE BELLAS 
SFR DRA 
220,00 1.129,0 
221,00 1.16o,o 
221,00 1.o67,0 
225,00 1.052,0 
230,00 1.113,0 
252,00 1.300,0 
262,00 1.4oo,o 
269,00 1.427,0 
278,oo 1.428,0 
283,00 1.425,0 
293,00 1.350,0 
298,00 1.618,0 
322,00 
~1 
1.859,0 
355,00 
~<! 
2.111,0 
l3. 
377,00 2.6oo,o 
397,00 ~" 2.91·3 ,o 
(5 
414,00 2,808,0 
(6 
419 00 3·477 0 
/100 kg 
li.S.A. 
us ~ 1100 
pounds 
20,4o 
.~.20 
21,30 
19,90 
18,00 
19,8o 
22,20 
22,30 
23,4o 
26,20 
27,10 
29,00 
33,50 
42,8o 
35,60 
--
32,30 
33 7!!..__ 
34 53 
PRIX DCliS PAll LIS PROD1JC'ti:11JIS (Valeve "":1.\airee) - VOII DB11 J:IIUIICIDII IIIIZIEL'tl: PRIIS!l (!lrlllllpreiee) 
PREZZI RICEV11TI IIAI PRODUT'lORI (Valori Wl:l.\&rS.) - DOOR liS PRODlJCEN'l'SN OIITV.AIIGSN PRIJZSN (QUS.tltlellle op'breaptprS.jz .. ) 
PRICES RECEIVED Blr FARMERS (Unit. values) - HUSER MOilTAGET AF PIIOillX:EliTER (EDI!e48priser) 
Schlachtschweine 
(Lebe cht) 
BSLGlS/ B,R, PRAIICE IliSLA!iD Annee - Jahr BELGIC,US IIAIIMA1Ut DElJl'SCH• 
Anno - Jaar !.AND 
Year - Aar BFR DKR llM FF £ 
1~9/6o 2215,0 313,00 238,00 247,00 17,130 
196o/61 2523,0 322,00 24o,80 274,o6 17,030 
1961/62 2353,0 303,00 234,80 271,50 16,76o 
1962/63 2515,0 320,00 238,30 271,00 16,850 
1963/64 328o,O 361,00 259,70 344,80 16,990 
1964/65 2852,0 344,00 235,38 284,30 17,66o 
1965/66 3045,0 346,00 272,51 326,83 17,900 
1966/67 3196,0 376,00 267,50 335,90 19,190 
1967/68 28o9,0 366,00 226,10 288,30 19,6oo 
1968/69 3491,0 378,00 250,10 362,43 20,390 
1969/70 3544,0 433,00 277,10 355,00 20,350 
1'Tf0/71 2999,0 417,00 238,37 318,30 21,430 
1971/72 3229,0 414,00 253,50 318,50 22,050 
1972/73 3815,0 5o8,oo 289,64 4o1,03 23,24o 
1973/74 4110,0 607,00 309,20 462,98 32,530 
1974/75 3497,0 572,00 211,ao 4o8,68 37,490 
1975/76 46Q7o0 627,00 34 2. 80 'iM.2'i: .47.Q70 
1976/77 4282,0 727,00 316,25 505,13 52,590 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
l9&J/Bl 
Su1n1 
(Peso vivo) 
l!I!ALIA 
I.IIXE!1-
~ 
LIT LFR 
35.078 3118,0 
29,430 3144,0 
35.434 3090,0 
37,142 314o,o 
4o.l6o 3364,0 
37-550 3239,0 
37.6Bo 3356,0 
45.520 3226,0 
43.700 3215,0 
38.8oo 3670,0 
45,6Bo 3433,0 
49.500 3151,0 
47-500 3500,0 
49,500 4258,0 
61.700 3917,0 
68.500 4332,0 
79·400 4753 0 
105.000 4587 ,o 
Slachtw.rkens 
( Levend gewicht) 
--
UNITSD 
IAiiD liillmXI! 
HFL £ 
166,00 18,005 
178,00 17,637 
169,00 18,096 
176,00 18,050 
217,00 17,132 
198,00 17,362 
196,00 17,268 
218,00 18,418 
206,00 18,785 
239,00 18,795 
258,00 20,095 
218,00 21,44o 
230,00 2.1,,649 
278,00 26,301 
298,00 n.TlB 
249.;00 .38,5 66 
321,00 47 786 
269,00 50,837 
R ues • 4 Bemer e. 8 Note ,12 Opmerkinsan blz,16 emrq P I ~amgen I P I I 
(1) .. 1971 - c2> .. 1972 - (3) = 1973. - C4l .. 1974 (5) • 1975 1", '5rL 
Notes p. 2Q, I Noten s, 24 
Sla1J6hter pias 
(Live weight) 
IIORGS SVERIGE 
NKR SKR 
377,00 266,00 
364,00 292,00 
363,00 272,00 
362,00 304,00 
378,00 338,00 
396,00 316,00 
4oo,oo 353,00 
417,00 341,00 
445,00 305,00 
454,00 338,00 
471,00 356,00 
496,00 353,00 
529,00 344,00 
531,00 361,00 
556,00 428,00 
6ol.,oo 448,00 
7 3J,OO 483,~ 
856,00 523,00 
Slagtegriss 
(Levende vaegt) 
OSTEIU!Eia SUISSE BELLAS 
OS SFR DRA 
309,00 1473,0 
. 290,00 14o7,0 
1166,0 322,00 1350,0 
1237,0 327,00 1370,0 
1263,0 333,00 14oo,o 
1228,0 326,00 164o,o 
1253,0 322,00 1502,0 
1461,0 335,00 1474,0 
1435,0 325,00 1552,0 
1397,0 301,00 1795,0 
1428,0 331,00 1890,0 
1485,0 349,00 1988,0 
1462,0 355,00 1974,0(1) 
1663,0 351,00 2292,0(2) 
1849,0 376,00 3151,0(3) 
2011,0 414,00 3365,o(4) 
1980,0 412,00 3 869,0(5 
1934,0 379,00 4674,0 ;., 
/100 kg 
u./l' us 100 
po\l1lds 
15,30 
16,6o 
16,30 
14,90 
14,80 
19i~_ 
2Y,s0 
19,10 
18,50 
22,20 
22,70 
17,50 
25,10 
38.4o 
34,20 
46J,Q____ 
43.30 
40,00 
PRIX REC1JS PAR LES PROD1JCTEIJRS (Valeure uitairoe) • VOB DEN EIIZEIJGEIIII EIIZIEI.TE PREISE (Erl8epreiao) 
PIIEZZI RICEV1JTI DAI PRODliTTORI (Valori Wlitari) • DOOR DE PR0])1JCENTEN O!ITIANGEN PRIJZEN (Gemiddel4e opbroaptprijzea) 
PRICES RECEIVED BY Fi.R>:Ei<S (;Jnit w.1.>.es) • PRISER ;.lODTAGET llF PRODUCEN'l'ER (Euhedspriser) 
Lait de vache(l) K'llhmilch(l) Latte d1 mucca(l) Koemellt(l) 
Teneur en m.g. roo11e) (Tatsii.chlicher Fettgehelt) (Tenore ree.le 1n m.g.) (Werkel1.Jk vetgehalte) 
Cowmillt(l) 
(Actual fat content) 
Koma.ellt(l) 
(Reel fedtindhold) 
BEI.GIE/ B.R. IJ.IXEI>- NEllER- lJNlTEI) 
Annee - Jahr BELGI"l!E 
!lAliMAIU( DElJI'SCH- li'RANCE IRELAml ITALIA BOtJR(' LANil ICINQil(JI 
Anno - Jaar LAND 
Year 
- Jlar BFR DKR DM FF £ LIT LFR HFL £ 
1959/60 335,0 . 34,00 1,880 4.617 444,0 27,00 3,300 
1960/61 331,0 . 33,70 1,970 4.570 446,0 26,50 3,071 
1961/62 33110 . 35,10 1,970 4.675 455,0 25,80 3,o43 
1962/63 354,0 . 37,70 1,970 4.894 468,0 27,95 3,o42 
1963/64 396,0 . 38,90 2,o4o 5.435 512,0 29,00 3,217 
1964/65 438,0 46.55 39,70 2,200 6.421 519,0 32,72 3,422 
1965/66 44o,o 49~72 39,42 2,250 6.489 515,0 33,o8 3,465 
1966;67 441,0 49~94 41,25 2,390 6.5o6(2 489,0 34,58 3,554 
1967/68 437,0 52,75 41,63 2,510 6.486(3) 498,0 34,16 3,580 
1968/69 418,0 52,07 38.50 41,58 2,530 6.544 (
4) 5o8,o 34,43 3,6o6 
1969/70 42o,o(s) 6o,30 38,00 44,19 2,530 6.680<5) 499,0 34,63 3,612 
1970/71 429,0(%) 64,93 38,30 49,03 2,64o 7.435 (6) 518,0 35,01 3,965 
1'T71/72 439,0(%) 74,90 
.4:!,00 ~9,66 2,910 8
•325T7 535,0 39,09 4,377 
1'TT2/73 478,o(%) 82,80 64,12 3,500 (8) 581,4 4o,24 4,!;33 43,60 8.9()6 
1'T73/74 505,0(%) 99,02 44 70 66,81 4,390 9.100(9) 616,8 41,24 :;,334 
l'T74/75 550,0(%) lo6,J.O 49,80_ 74,67 5,26o 11.520(10 663,7 43,89 6,758 
1975/76 611,o(%) 117,10 54,40 82,64 6,760 13.843(11 697.5 48t01 8,299 
1976/77 66o,o( .. ) 129,56 56,30 88,8o 7,630 17 ,619(12 706,0 50,93 9,370 
1m17a 
l'TTB/79 
1'T79/6o 
19'l0/61 
(1) Voir .rage 44 :Siehe Seite 44 I Vedere p~gina 44 I Zie bladziJde 44 I See .rage 44 I Se side 44 
Remarque _II• 4 I ~kungen s, 8 I Note P• l2 I Opnerkingen blz,l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(2) = 1966 
( 3) = 1967, etc ... 
/100 kg 
!lORGE SVERIGE OSTERREia SUISSE HELL .IS usu"t/fr5o 
NKR SKR OS SFR DRA pounds 
72,58 47,30 190,0 37,50 324,0 4,21 
72,13 46,93 190,0 37,70 330,0 4,22 
75,00 47,57 190,0 42,29 337,0 4,09 
77,50 46,35 195,5 44,28 334,0 4,10 
78,37 50,68 21o,o 46,00 320,0 4,15 
82,22 55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
86,99 55,70 215,0 50,36 315,0 4,81 
90,01 55,61 220,0 5l,o6 345,0 5,02 
93,21 58,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
93,37 57,6o 2o6,o 50,46 332,0 5,49 
95,50 59,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
100,43 67,43 232,0 56,16 312,0 5,87 
105,50 81,80 242,o 6o,65 3o8,o(:r 6,07 
109,28 84,97 265,0 63,35 315,0( ~. 7,14 
ll2,42 95,53 274,0 64,84 )TO,o(9 8,32 
-129,24 113.20 280,0 69,93 456,0( 10 8,75 
156,73 1Z7 ,o 7 295,00 71,03 511,0(11 9,66 
187,05 137,71 307,00 70,02 600,0(12 9,72 
(1!) Be1g1!!fBe1g1que : 1969/70 = 1969 
1970/71 = 1970 etc ... 
PRIX RECUS PAR LB11 PROIIUC'lEURS (Valeva uitair .. ) - VD11 DDt DZZUGDII DZIEL'ftl PIIEISZ (Zrlllapreiae) 
PREZZI RICEI'll'ri DAI PROD11TTORI (Valor!. uitari) - DOOR DE PROIIUCEN'r!lll OR'rV.ABGZII PRIJZZN (llelllicl4elcle opbreaptprijzea) 
lait de w.ehs 
Tsnsur an m.g. (~) 
BELGIE/ IWiMAIUC Annee - Jahr BELGI"11E 
llnno - Jaar 
Year 
- JIB.r BFR DKR 
1959/6o 3,30 4,17 
1960/61 3,30 4,23 
1961/62 3,30 4,27 
1962/63 3,30 4,24 
1963/64 3,30 4,20 
1964/65 3,30 4,24 
1965/66 3,30 4,23 
1966/67 3,30 4,22 
1907/68 3,30 4,24 
1968/69 3,30 4,26 
1969/70 3.30 4 23 
1970/71 3,30 4,24 
1971/72 3,30 4,27 
1972/73 3,30 4,27 
1973/74 3,30 4,23 
1974/75 3,30 4,2.4 
1975/76 3 30 4,24 
1976/77 3,30 4,22 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1~/81 
i'RICES RECEIVED BY FJ.R>:ERS (;Jnit val->es) - i'RISER l·lODTAGE'I' >IF PRODUCENTER (EIIhedspnser) 
IWbmil.ch 
Fsttgebal.t ( v .H.) 
B.R. 
DEllrSCH 1"iWiCE 
~" FF 
3,30 
3,30 
3,3o 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,77 3,30 
378 330 
3,79 3,30 
3,79 3,30 
3,83 3,70 
3,81 3,70 
3,82. 3,70 
3,83 3,70 
3,82 3,70 
lattedimucca 
Tenors in m.g. (~) 
IREIABD lTALIA LllXEl»-BOtiRC 
£ LIT LFR 
3,51 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,55 3,50 3,70 
3,52 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3 50 350 3.70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3, 70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3 70 
3,50 (3,50) 3,70 
Kcemelk 
Vetgebal.te (~) 
liEDER- = LAND KIIiOilCM 
HJi'L £. 
3,70 3,74 
3,70 3,77 
3,70 3,79 
3,70 3,81 
3,70 3,81 
3,70 3,82 
3,70 3,83 
3,70 3,83 
3,70 3,84 
3,70 3,83 
3.70 3 85 
3,70 3,84 
3,70 3,84 
3,70 3,86 
3,70 3,86 
3,70 3,8, 
3.70 3 84 
3,70 3,84 
Cowmilk 
Fat content ('1i) 
NORGE SVERIGE 
WKR SKI! 
4,05 3,86 
4,07 3,86 
4,05 3,90 
4,08 3,91 
4,10 3,95 
4,09 3,97 
4,08 3,97 
4,03 3,97 
4,03 4,oo 
3,98 4,02 
3.97 3.99 
4,00 3,99 
3,97 Jl1o1 
3,93 4,00 
3,90 4,oo 
3,90 4,oo 
3.90 4.03 
3,90 4,04 
Karlaelk 
Fedtindhold (~) 
OSTERREIQ SUISSE RELL.ul 
OS SFR DRA 
3,50 3,84 
3,50 3,85 
3,50 3,83 
3,50 3,83 
3,50 3,85 
3,50 3,77 
3,50 3,81 
3,50 3,77 
3,50 3,78 
3,50 3,80 
3.50 3.77 
3,50 3,79 
3_,80 3,78 
3,80 3,78 
3,85 3,80 
3,85 3,79 
. 3 8'i ~-80 
3,85 3,82 
u.s.A. 
USjl 
PRIX RECUS PAll LIS PRO:DUC'tllURS (Valeva uitairea) - VOII DD1 EIIZl!IUOZRll IRZIEL'nl PIIZISE (Erlllapl'8:1.ae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT'tORI (Valor!. u:l.t&J':I.) - DOOR DE PRO:DUCEN'tEII OR'tV.AIIOEII PRIJZEII (Gem:l.44el4e opbre11satpr:l.jze11) 
PRICES RECEIVED BY FIIR>:ERS (:Jnit val~es) - PRISER ;.IODTAQET AF PRODUCENTER (Enhedspr:l.ser) 
Lattedimucea 
(Tenore in mg 3,7 ~) 
Koemelk 
(Vetgehalte 3,7 ~) 
Cowmillt 
(Fat content 31 7 ~) 
Karaelk 
(Fedtindhold 3,7 ~) 
BELGIE/ IB.R. LllXEb1-
--
UNI'rED 
Ana.ee - Jahr BELSI~UE llAiiMAlUt ~H- 1"RAAICE IIIEIAlill lTALIA BOUI!t' LAND KIIiQil()! Anno - Jaar BFR DKR ~ FF LIT LFR BFL Year 
- Aar e e 
1959/60 366,0 37,70 4.8o3 444,0 27,00 
1960/61 360,0 37,4o 4.756 446,0 26,50 
1961/62 360,0 39,00 4.878 455,0 25,8o 
1962/63 38o,O 41,70 5.105 468,0 27,95 
1963/64 422,0 42,90 5.645 512,0 29,00 
1964/65 478,0 43,70 6.630 519,0 32,72 
1965/66 492,0 43,4o 6.700 515,0 33,o8 
1966/67 492,0 45,25 6.725(1) 489,0 34,58 
1967/68 487,0 48,50 45,63 2,625 6.724(2) 498,0 34,16 3,525 
1968/69 468,0 48,00 37,90 45,75 2,635 6.800(3) 5o8,o 34,43 3,56o 
1969/70 470,0(•) 5$,on 37,40 48,3Q 2,635 6.9')0(4) 499,0 34,63 3,565 
1970/71 479,0 6o,qo 37 60 5.3,10 2,745 7-700(5) 518,0 35,01 3,890 
1971/72 1183,0 68,50 41,30 64,55 3,o4o 8,625lbJ 535,0 39,09 4,275 
1972/73 522,0 74,50 42 60 64 12 3,630 
9.200 lfJ 581,4 4o,24 4,440 
1973/74 548,0 90,8o 43,8o 66,81 4,530 9,385(8) 616,8 41,24 5,290 
1974/75 593,0 97,30 48,8o 74,67 5,4oo 11.900(9) 663,7 43,89 ~.640 
1975/76 659,0 107,20 53,30 82,64 6~0 14.300(10 6cn.o; 48ool 8,2oo 
1976/77 712,0 119,30 55,20 88,80 7,880 18.100(11 706,0 50,93 9,190 
1977/78 
1978/79 
1979/f!JJ 
1980/81 
Remarques p. 4 I Bemerl<ullgen s. 8 I Note p. 12 I OpnerJ.dnsen blz. 16 I Notes p. 201 Noten s. 24 (1) a 1966 
(2) a 19671 etc •• (•) BelgiiijBel{!ique : 1969/70 a 1969 
1970/71 a 19701 etc •• 
NORGE SVERIGE OSTERIIEIO SUISSE BELLAS 
NKR SKR OS SFR DRA 
/100 kg 
u.s.A. 
us • 
PRIX IIEC1JS PAR Lilli PRODlJC'lSUBII (Valeura ""Uairea) • VOR 11B11 !lRZIIIIG1131 !lRZUL'Dl PIIIIISJI (IIJJ'lllapreiae) 
PREZZI RICEV11'li DAI PROD'II'HORI (Valori "":l.tar:l.) - DOOR Dill PRODlJCEII'lJIR Oll'lVAIIGJIR PRIJZJIR (8ea:l.44al4e opbreaptpr:l.jzea) 
H!ICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - miSER l«lll'rAGET AF ffiODUCEll'l'ER (EDhedspriser) 
Oeut's de poule l!iibnereir Kippee'ieren 
BELGIE/ lli.R. I.IIXEiooo 
--
llli1'lED 
A.Daee - Jahr DAliMAIU[ DEl1l'SCH- P1IAliCB IIIElAlil) r.rALIA BOtJRt: LAJII) KmJil(Jol BELGict.UE 
Anno - Jaar ~ Year 
- Aar BFR DKR FF £ LIT LFR HI!'L £ 
1959/6o 2664,0 314,00 308,00 310,00 2l.,910 47.921 18l.,oo 26,449 
1960/61 3006,0 360,00 325,8o 279,00 20,480 49.072 208,oo 28,234 
1961/62 2736,0 299,00 302,00 286,00 22,900 49.220 165,00 25,646 
1962/63 2970,0 362,00 328,6o 32l.,OO 22,64o 48.136 192,00 26,690 
1963/64 2340,0 341,00 311,8o 274,00 22,020 50.135 168,00 24,234 
1964/65 2538,0 362,00 309,90 276,36 23,290 44.491 183,00 22,528 
1965/66 308o,o 394,00 332,30 325,15 24,o4o 51.182 2l.5,00 25,38o 
1966/67 2575,0 383,00 310,20 298,50 2l.,090 42.739 188,00 23,537 
1967/68 2645,0 392,00 294,50 273,50 25,190 42.32l. 196,00 23,261 
1968/69 3010,0 392,00 303,00 291,6o 26,78o 43.929 209,00 24,790 
1969/70 2314,0 359,00 274,50 278,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 
1970/71 2105,~· 371,00 270,00 288,00 26,310 41.786 154,00 24 480 
1971/72 2697 ,o 4o7,00 29l.l.fl 346,00 30,410 48.2l.4 195,00 23.6o9 
1972/73 2558,0 4o2,00 287,00 361,7:2 35,870 48.571 190,00 24,.653 
1973/74 3376,0 517,00 334,10 426,55 47 030 6o.ooo 236,00 42,457· 
1974/75 3045,0 429,00 305,30 393,45 41 150 64.286 187,00 37 271 
1975/76 2592 ,o 451,00 310,33 444,31 44,090 71,071 201,00 39, 340 
1976/77 3323,0 577,00 318,73 537 '76 55,850 85-714 230,00 48,785 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
19/lO/Bl 
Rema.rques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opnerldngen b1z.16 I Notes p.20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 • (2) a 1972 • (3) 0 1973 • (4) a 1974 (5) 0 1975 (6) = 1976 
(a) BelgitifBelgique : 1970171 o 1970 
1971/72 o 1971, etc •• 
!lORGE SVERIGE OSTEI!IIEia 
NKR SKR OS 
461,04 297,00 1422,0 
495,30 335,00 1476,0 
492,30 327,00 1500,0 
515,20 366,00 1480,0 
527,8o 331,00 1450,0 
543,4o 32l.,OO 1430,0 
561,30 348,00 16oo,o 
542,4o 352,00 1500,0 
549,70 338,00 156o,o 
58o,90 295,00 156o,o 
569,6o 339,00 1565,0 
578,90· 319,00 16o2,o 
587.20 302 00 16430 
589,50 26o,oo 164o,o 
589,50 346,00 2160,0 
608,00 296,00 2232,0 
685,00 366,00 2286,0 
822,00 456,00 2358,0 
/100 q 
SUISSE JIEI.LAS u.s.A. 
SFB DRA 
us .~, 
~'do en 
399,00 1861,0 0,361 
410,00 182o,o 0,356 
410,00 1861,0 0,338 
418,00 1864,0 0,345 
378,00 18oo,o 0,338 
384,00 1920,0 0,337 
385,00 2l.47 ,o 0,391 
346,00 206o,o 0..,313 
362,00 2l.6o,o o,340 
38o,oo 2200,0 o,4oo 
345,00 224o,o 0,391 
370,00 2370,0 0,314 
38900 25~(1 0,309 
38o,oo 2332,0(2 o,_53!t 
461,00 2920,0(3 0,53 2 
465,00 )46o,o(4 0,524 
399,00 374<l,~:>J 0,583 
444,00 4o8o,&6> 0,557 

~ 
-
II. PRIX RECUS PAR I.ES PRODUCTEURS (Valeurs unit.a.ires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVlJri DAI PRODUTI'ORI (Valori unit.a.ri) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) 
PRISER MODTAGET M' PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux p:1r produi t en UC 
Ubersichten pro Produkt in RE 
-
Tabella per prodotto in UC 
-
overzichten per produkt in ~ 
Table according to product in f.JA 
-
Oversigt pr. produkt i ~ 
PRIX RECUS PAR LES PROllUCTEURS (Valeurs unitaires) - VOII lli!B EIIZEUG:&llll ERZIELTE PREISE (Erl!lapreise) 
PREZZl RICEVtiTI llAI PRODUTTORI (Valori unitari) - llOOR llE PROllUCEIITm OIITVAIIGEII PRIJZI!B (Gemicldelde opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY Frull>:ERS (unit values) - PRISER MOilTAGET ~ I'RClll1lCEN':I:m\ (Enhedspriser) 
Franent tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe Ccmmon wheat B1j6d hvede 
TJC/IJA/RE /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. l..tiXEM- liEDER- llllrrED 
Anno - Jaar B!:I.GI-<UE llAIOWIK DEUTSCH I'IIA1ICE IBELAl'ID ITALIA .BOlll!o.1 I.AIID KmiiXJI !lORGE SVERIGE OSTERREm SUISSE BELLAS u.s.A .• 
Year - Aar lAND 
l959/6o 9,380 7,242 10,095 7,454 8,596 10,326 11,000 7,997 7,389 12,611 8,268 9,500 15,527 9,o67 6,467 
1~/61 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,875 10,700 8,o61 7,333 11,945 8,913 9,500 15,015 9,000 6,394 
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 13,387 8,266 9,481 15,351 10,133 6,724 
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 10,800 8,558 7,468 11,423 9,335 9,462 16,017 9,933 7,496 
1963/64 9,280 7,346 10,538 8,491 7,476 11,186 10,800 9,246 7,305 12,176 9,543 9,462 15,825 10,533 7,459 
1964/65 9,720 7,003 10,700 7,952 7,952 11,078 10,800 9,865 7,112 12,009 10,44o 9,462 16,035 10,500 6,614 
1965/66 9,100 7,171 10,538 8,102 7,280 11,034 10,800 9,920 6,726 12,389 9,717 9,462 15,365 9,433 6,578 
1966/67 9,66o 7,620 10,750 8,821 9,296 10,890 10,800 9,920 6,938 14,305 11,113 9,462 15,654 8,933 8,157 
1<167/613 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,6o8 10,661 9,6oo 9,892 6,074 15,o63 10,413 9,462 15,351 9,267 6,871 
1968/69 9,500 6,424 9,763 8 758 7,992 10,o61 9 320 9 710 6636 15.726 9.741 9 115 15 298 9.500 6.577 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,6o8 10,546 9,320 9,710 7,034 16,031 10,129 9,115 15,596 9,233 6,944 
1970/71 9,94o 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7 .. 368 15,568 9,990 9,154 15,861 8,6oo 7,643 
1971/72 9,520 7,190 10,519 8,829 7,584 11,170 9,400 9,862 7,6o3 16 ~53 9,870 9-465 Ul 415 8.o;ooC1l 6 82'1' 
1972/73 10,000 8,737 10,697 9,186 7,831 11,726 9,6oo 10,428 8,o45 16,134 8,944 9,962 18.631 8,228 (2 7,262 
-
1973/74 10,28o 10,605 11,142 9,562 11,991 14,845 10,000 10,848 12,670 17 ,·399 9, 942 10,696 19,367 q 126(3 12,123 
1974/75 11,260 10,6o3 11,639 10,729 9,631 12,541 10,500 11,224 11,799 7,98o 11,558 11,299 24,994 11,174{4) 11,397 
1975/76 12,462 11,943 13,164 11,632 12,116 14,777 11,476 12,336 12,272 12o,41~ ~4:47 11.828 28,809 12.0""(5 10oA18 
1976/77 13,651 12,665 14,818 13,151 12,460 16,653 13,307 13,401 14,923 22 161 3.012 12 462 129 470 12 22.1(6) 7 6~q 
1m/75 
1978/79 
1979/&J 
1®/81 
Remarque p.4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opnerkitlgen blz. 161- Notes p.20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974 (5) = 1975 (6) = 1976 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeur a unitaires) - VOIII DD1 E&ZEUCIERII EIZIEL'l'E PIIEISE (Erlllspreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT'l'ORI (Valori Wlitari) - OOOR DE PRODUCEIII'1'EIII Olll'rVA!IIIEIII PRIJZEI! (Cielld44elcle opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FiiRl>:ERS ( lhli t values) - !'RISER M0DTAGET f.¥ PRODtlCENTER (Enhedspriser) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. I.UXEM-
--
Ullr:I'ED 
hnno - Jaar BELGI'<UE llAIIMARK DElJrSCH- 1'!WlCE IBELAIID I'l'ALIA .I!OURJ UBI> KI1IJil(JI 
Year .. Aar LAND 
l959/6o 7,200 6,926 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,~7 
1960/61 6,o4o 6,~ 8,619 6,077 8,326 10,900 6,889 5.~7 
1961/62 8,14o 6,931 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5,~7 
1962/63 7,300 6,~5 9,725 7,130 9.~ 10,700 8,367 5.~7 
1963/64 7,14o 6,936 9,650 7,259 10,170 10,500 8,412 6,208 
1964/65 7,360 6,587 9,738 6,652 9,765 10,500 8,754 5,984 
1965/66 7,720 6,894 9,650 7,223 9,984 10,500 9,547 5,~7 
1966/67 8,160 7,382 9,650 7,598 9,768 10,500 9,558 6,306 
1967/68 8,200 6,784 8,813 7,995 9,682 8,46o 9,298 5,491 
1968/69 8,26o 6,373 9,100 8,266 9,330 8,24o 9,517 5,837 
1969/70 8,16o 7,2ll 101o68 7,115 9,626 8,54o 8,467 5,88o 
1970/71 8,68o 7,259 9,713 7,735 9,84o 8,54o 8,66o 5·,873 
1971/72 8,500 7.085 9,781 8,080 9.84o 8,54o 8 6o5 6.l.30 
1972/73 8,96o 8,502 9,~ 7,936 10,080 8,76o 8,895 5,997 
1'>73/74 9,720 9,971 10,290 8,858 10,935 9,200 10,1114 9;203 
1974/75 10,760 10,587 10,902 10,376 11,638 9,660 10,875 11,571 
1915/76 111,395 11,603 12,913 10,851 12,165 10,831 11,649 11,101 
1976/77 12,962 12,432 14,489 12,687 13,326 10,998 13 122 13,167 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
19&J/6l 
Remarque p. 4 I Bemerlcu:nsen s. 8 I Note P• 12 I OpnerkiDgen blz. ~6 I Notes P• 20 I Noten s. 24 
( a) Besson ave~ price (1) a 1971 - (2) m 1972 - (3) = 1973, - (4) a 1974 (~) = 1975 
.1\Ye 
IIIORCIE SVERICIE OSTERREm 
11,638 7,465 8,846 
10,970 7,458 8,846 
12,624 7,4o7 8,827 
10,156 8,476 8,723 
10,420 9,368 8,723 
11,770 9,851 8,723 
11,159 9,507 8,846 
13,667 10,295 8,846 
14,265 9,756 8,846 
14,739 8,931 d,846 
15.176 9,248 8,846 
15.397 9.194 8_,769 
1o;'. <!82 9.233 Q_026 
15,286 8,453 8,934 
13,o42 9,431 9,00o 
15,984 10,425 l0,56o 
18,519 11,016 11,042 
20,206 11448 11,620 
lJC/UAfRE /100 kg 
SUISSE JIELLAS U.S.A•• 
(a) 
12,978 6,333 3,933 
12,710 6,667 3,46o 
12,638 7,867 3,976 
13,031 7,233 3,720 
12,710 7,367 4,252 
13,022 7,567 4,0~ 
12,534 7,833 3,858 
12,742 7,867 4,173 
12,649 7,667 4,212 
12,881 8 300 4,016 
13,093 8,ooo 3,976 
13,293 7,933 3,897 
l 1Ll07 8.000(1 3.502 
15,346 7 ,55l(2 3 349 
15,651 9,650.(3) 5,965 
20,951 10,750(4 7,493 
24,520 11,861(5 7,399 
25 489 . 7 425 
PRIX RECUS PAll LES PRCDUCTEURS (Valours unitairos) • VON DEll EBZEUGERII ERZIEL'l'E PREISE (Erlllspreiee) 
PREZZl RICEVUTI DAl PRCDUTTORI (Valeri unitari) • DCOR DE PRODUCEIITEII ONTVANGEII PRIJZEII (Gollli44ol4o opbrengstprijzon) 
PRICES RECEIVED llY FM>ERS (unit values) - PRLSER MOI:IrAGET hF I'RClllUCENTER (Enhedspriaer) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo ( intero) Gerst (totael) Total barley Byg 1 alt 
UC/UAfRE/100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. I.UXEI!-
--
UN1'1'ED 
OS TERRE liE Anno - Jaar BELG!I<UE DAiiMARK DE11l'SCH- ftiAiiCE IBELAIID = llOilRl LAIID ICII!IIIlCM NORGE SVERIGE SUISSE BELLAS u.s.A. 
Year - Aar LAND (a) 
1959/6o 7,56o 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 12,036 6,900 3,950 
l'l60/61 6,8oo 5,826 l01 l!X) 6,279 6,020 7,928 7,o45 7,568 9,236 1,150 12,268 7,167 3,858 
1961/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6, 785 12,212 7,200 4,497 
1962/63 7,96o 6,550 10,598 6,988 5,6oo 8,027 7,887 7,l09 9,142 7,966 12,4!X) 7,267 4,203 
1963/64 7,88o 7,198 10,458 6,684 5,6oo 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 12,457 7,700 4,120 
1964/65 8,020 6,36o 10,658 6,662 6,lo4 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 12,520 7.933 4.350 
1965/66 8,220 6,942 10,630 7,026 6,468 8,624 9,378 6,779 lO,o44 8,915 7,808 12,982 8,300 4,685 
1966/67 8,4oo 7,259 10,568 7,697 6,6o8 8,598 9,072 6,784 11,154 9,054 7,769 12,476 7,567 4,869 
1Q67/68 8,28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 11,389 9,598 7,846 12,o44 8,133 4,639 
1968/69 8,300 5,4oo 9,240 7,94o 5,664 9,584 8,!X)9 6,199 13,097 9,569 8,308 11,8lo 7,767 4,230 
1969/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 l3,ul0 8,991 8,154 12,615 8,733 4,o65 
1970/71 9,540 6,297 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,_751. 12,_996 8,991 8,577 15,324 8,133 4,469 
1971/72 8,94o 6,234 10,628 9,071 6,5o4 9,872 9,oo6 6.638 13,621 9,016 l\,946 15,217 8,333(1) 4,5o8 
1972/73 9,120 7,734 l0,6ol 8,354 6,541 10,000 9,461 1,015 13,561 8,376 9.,369 15,64o 1,675 (2) 4,926 
1973/74 9,340 9, 609 10,464 8,.509 9,8o5 11,984 lO,o44 11, 300 14,245 9,111 8,958 16,997 9,121(3) 7,157 
1974/75 10,820 lO,oo6 11,_038 10, 714 10,032 12J496 10,875 11, 901 .15,17.7 10,-240 11,342 19,335 t.J-:~,,011{4) 9, 754 
1975/76 11,878 11,525 12,732 10,9o8 10,463 12,691 11,737 11. 601 16.791 10 751 12.351 23 039 11 483(5 8.852 
1976/77 13,044 12,545 14,259 12,829 11,235 13,851 13,489 14,511 18,555 11,528 13,039 24,303 . 7,891 
1977/76 
1978/79 
1979/PIJ 
1'18o/81 
Remarques p. 4 Bemsrkungen s, 8 Note p. 12 I Opz~erkingen bl.z, 16 f Notes p. 20 Noten s. 24 I I ( a) Season average price 
(l) = 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1973 • (4) = 1974 (5) = 1975 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1959/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1'167/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
19&J/8l 
PRIX IIEClJS PAl! LBS PRODUCTEIJ'RS (Valeurs unitairea) - VON DEll EIIZEUGEIIII ERZIELi'E PREISE (Erl8apre1.se) 
PREZZl .RICEVUTI DAI PROllU'l"l!ORI (Valori. usitarl) • DOOR DE PRODUCE!Ii'EN ORTVANQEN PRIJZEN (Gemi.ddelde opbrongatprijzon) 
PRICES RECEIVED BY F.u1>:ERS (Unit values) - PRISER MllDTAGE'l' hF ffiClllUCENTER (Enhedspriser) 
Futtergerste Orzo da t'oragg1o Vosdergerst Feed barley 
BELGIE/ 
B.R. I.UXEM-
--
UlllTED 
IIAIIMAIUC DEl1.l'SCH- l!lAIICE IllELAlill l'1'ALIA llOUru LA1ill ICIIIlllCM NORGE SVERIGE OS'l'EBRElll B!:LGI'<UE LAND 
7,380 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
6,700 8,810 5,264 6,434 4,959 8,3~ 7,46o 
8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
1,m 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
7,68o 9,575 5,o68 7,398 5,435 9,197 7,709 
8,14o 6,225 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
8,100 6,957 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
8,200 7,291 9,625 6,244 8,58o 5,659 10,520 8,965 
8,l6o 6,537 8,563 5,208 8,530 4,711 10 503 9 538 
8,200 5,536 8,938 5,304 8,572 5,124 11,76o 9,509 
8,46o 6,256 9.672 5 64o 8398 5 054 11,915 8.Cl3l 
9,120 6,4oo 9,522 5,712 8,895 6,542 11,805 8,919 
8,980 6,36o 9,631 6,24o 8,770 ~.4o8, 1;!.309 8_.879 
9,14o 7,867 9,071 6,08o 9,199 7,144 12,26~ 8,228 
9,720 9,715 9.358 9,307 9,958 l01&l5 12,926 9,oo6 
10, 740 10,388 9,973 10,052 10,788 10,855' 13,515 10,215 
12,080 11,884 11,393 9,690 11,649 11,171 15,502 10,727 
13,165 13,579 12'1798 10,368 13,225 13,869 17,225 11,508 
Remarque p. 4 I Bemerkwlgen s. 8 I Note p. 12 I Opmerl.d.ngen blz. 16 I Notes P• 20 I Noten s. 24 
Foderbyg 
UC/IJAfRS /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
PRJX RECUS PAll LES PRODUC'l'EUIIS (Valeurs unitaires) - VON Jm1 EBZEUGEIIN EIIZIEL'l'E PREISE (E1'18spreise) 
PREZZI .RICEVU'l'I D.oi.I PROD1J'l"l'ORI (Valori unitari) • DOOR DE PRODUCEN'l'EN ON'l'VA!IGEN PRIJZEN (Gemid4elde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Fi.R>ERS (unit values) - PRISER M0DTAGET JJ' I'RODliCEN'I'ER (Eohedspriller) 
Avoine Hafer Avena Haver Oats Havre 
Annlle - Jahr BELGIE/ B.R. IJJXEM-
--
UlliDD 
Anno - Jaar BELGliiUE DAiiMAliK DEtll'SCH- l!WICE lREIAliD I'1'ALIA .llOURU LAliD ICIIIIDCK 
Year - As.r LAND 
1'7}9/6o 7.720 6,373 8,381 5,933 5,124 7,672 8,553 7,151 
l96o/61 6,46o 5,714 8,o48 5,651 5,908 7,8o5 6,892 6,824 
]!~1/62 6,88o 5,730 8,625 6,056 5,908 6,336 8,177 7,1o6 
1962/63 7,24o 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 8,282 7,020 
1963/64 6,88o 6,393 8,983 5,185 5,544 7,883 7,8o1 7,118 
1964/65 7,28o 5,703 9,410 6,117 5,852 8,1o4 8,798 7,210 
1965/66 7,64o 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
1966/67 7,58o 6,713 9,26o 6,498 6,16o 8,24o 8,671 7,193 
1967/68 7,38o 5,793 8,39) 6,759 5,136 8,oao 8,417 6,o67 
1968/69 7,500 5,003 8,478 6,~9 5,352 8,96<> 8,356 6,648 
1969/70 7,96<> 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,59) 
1970/71 8,820 6,196 9,6o7 7,827 5,76o 9,28o 8,287 6,684 
1971/72 7,6oo 6.093 9,221 6,~3 6,24o 9,472 7.91~ 6 .. 437 
1972/73 8,18o 7,271 9,577 7,175 6,863 9,76o 8,895 6.~ 
1973/74 9,36o 9,998 10,393 8,675 8,917 12,134 10,029 10,339 
1974/75 10,520 9.877 10,861 10,070 9,,330 12,618 10,;483 11,..354 
1975/76 10, 690 11, 058 11,92 3 10,010 8,652 11,990 10, 918 10, 74'5 
1976/77 13,347 12,778 13,987 3,090 19.918 13 326 12,710 13,518 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1®/81 
Rema.rques p. 4 I Bemerl<unaen s. 8 I Note p, 12 I Opnerkine;en blz, 16 I Notes p. 20 I Noten s, 24 
( fj Sea.son a.vel'!lo88 price, (1) a 1971 • (2) a 1972 • (3) a 1973 • (4) a 1974 {5} a 1975 {6) = 1976 
NORGE SVERIGE OS'l'ERREm SUISSE 
8,641 6,846 
8,o4o 7,269 
8,495 7,000 
7,725 . 
8,627 . 
8,421 . 
8,742 7,692 
9,923 7,077 
10,235 7,154 
12,100 7,538 
12,412 8,ooo 
12,391 8,077 
~.no 8,387 
12,64o 8,855 
13,,428 8,830 16,707 
14,055 11,212 19,332 
15,762 11,522 22,642 
17,403 11,841 24,530 
UC/IJAfRE/100 kg 
JIELLAS U.S,A• 
(a.) 
6,467 4,451 
7,567 4,127 
7,333 4,423 
6,900 4,299 
7,933 4,285 
8,367 4,347 
8,333 4,285 
8,ooo 4,581 
7 867 4 54o 
9,000 4,120 
9,333 ~.023 
8,800 ~.292 
8,200(1 4120 
8,191''(2 4,~27 
12,214{3 6,448 
10~750(4 7,994 
12,164(5 8,011 
13,914{6 8,206 
PBIX IECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valours Wlitairoa) • VOII D!%1 EIIZEUCIEIIII EIIZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZl JUCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori Wlitari) • DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVANCIEII PJUJZEII (Ciellliclclelcle opbrongstprijzea) 
!'RICES RECEIVED BY FARI>:ERS (Unit values) - !'RISER MllllTAGET t.F I'ROillJCii:NTER (EDhedflpriser) 
Mala Ma1s Grsnoturco Mats Maize 
BELCIIE/ B.R. UIXEII- liEDER- UNITED Annee - Jahr DAIIMARK DEUrSCB Jli!!ANCE IBEIAilD l'l'ALIA llOlJR,J LAiiD Kil'llDCM !lORGE SVERICIE OS'l'ERREm Anno - Jaar BllGI"'UE LAND Year - Aar 
l959/6o 7,784 6,7l0 7,308 
l96o/6l 7,201 6,662 7,308 
1961/62 7,332 6,774 7,4o4 
1962/63 8,335 7,518 6,923 
1963/64 8,057 7,730 7,423 
1964/65 8,724 8,128 7,846 
1965/66 8,558 7,526 7,846 
1966/67 8,264 7,770 8,000 
1"<67/66 8,159 8,698 8,385 
1966/69 8,446 9,208 8,577 
1969/70 7,636 9,486 8.538 
1970171 7,742 9,446 8 615 
1971/72 7,963 9.J61 6,946 
1972/73 8,507 9,867 ,2) 9,013 
1973/74 9,128 l0,856(3l 9,170 
1974/75 11,664 11,855(4) 11,212 
1975/76 11,228 12,206(5) 11,391 
1976/77 13,309 14,078(6) 11,886 
1m/16 
1976/79 
1979/f!IJ 
1'l80/8l 
(a) Season average price. 
(1) a 1971 • (2) a 1972 • (3) a 1973 • (4) a 1974 (5) a 1975 (6) a 1976 
MaJs 
UC/UA/RE/100 kg 
SUISSE BELLAII u.s.A. 
(a) 
6,867 4,134 
6,867 3,937 
6,867 4,331 
7,o67 4,4o9 
7.367 4,370 
7,667 4,6o6 
8,800 4,567 
8,433 4,882 
8,533 4,055 
8 867 4 252 
8900 4 527 
8 967 5 236 
84967(1 4,202 
8,535 (2 ,,478 
10,258(3 7,963 
_J.1,42f4 9,047 
12, 54)5 7,964 
11,66j6) 6,463 
PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEtlRS (Valours unitai.J'ea) • VOII DEll EBZEIIGERII EBZIEL'l'E PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODII'l"l''RI (Valori unitari) • DOOR DE PRODUCEII'l'EII OIITVANGEII PRIJZEII (Gellli4dolde opbrongatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FiW:ERS (.!nit values) • !'RISER MOilTAGET t.F PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Pollllles de terre de consamnation - Speisekartofi'eln - Rl.tate da consumo - Consumptiesardappe1en - Potatoes (human consumption) - Spise karto:f1er 
Ann&e - Jahr BELGIE/ 
B.a. I.IJXiM.. liEDER- Ulll'l'Eil 
Anno - Jaar B!:LGI'l,UE IlAliMAIIK DE\11'SCU. PIWiCE IRElJIIID rrALIA E01.IRl IAIID KIIIlllCM 
Year .. Aar LAND 
1959/6o 4,420 3,68o 4,4o5 4,1o8 2,968 3,626 3,882 3,528 
196o/61 2,18o 1,917 2,929 2,289 4,5o8 4,358 2,434 3,226 
1~1/62 4,420 3,311 4,100 4,071 5,18o 5,466 3,6o5 5,015 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,577 4,934 
1~3/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,o8o 
1964/65 2,88o 2,157 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 
1~5/66 5,84o 4,568 5,038 4,721 5,992 7,152 5,511 3,858 
1~/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5,726 4,572 5,345 
1<>67/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,766 2,320 3,449 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 
1~9/70 4,28o 7,648 5,151 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,o66 3,427 
1971/72 1,920 3,300 4,290 2,546 4,848 5,122 2,707 ;j,5lB 
1972/73 7,18o 5,732 5,'369 6,699 101180 7,253 6,74o 4,445 
1973/74 3,84o 7,618 5,574 5,389 5,259 11,253 4,569 4,o63 
1974/75 3,087 4,138 4, 280 4,991 7,852 9,313 4r410 5,166 
1975/76 15,438 14,041 8,636 9,579 19,323 10,418 13254 18 697 
1976/77 14,793 17,335 14,551 20,296 17,181 27 '721 15,076 24,557 
1m/75 
1978/79 
1979/f!IJ 
1'l8o/8l 
Rema.rques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I Opllerkingen b1z.l6 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
{1) = 107]: - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) c 1974 (5) = 1975 
IJC/IJAfRE /100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREIDI SUISSE JIELLAS u.s.A .. 
4,166 5,610 5,324 5,oo4 
3,682 3,551 5,324 4,4o9 
4,074 5,871 3,654 5,787 5,467 2,998 
5,390 7,226 4,962 6,250 7,000 3,682 
3,973 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5,578 
5,330 5,329 2,192 7,396 7,700 4,497 
6,737 5,283 3,192 7,396 5,667 4,123 
6,6o8 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,938 
6,884 3,016 3,308 7,514 5,667 4,872 
7,736 5,115 3,395 8,684 7,tJ67(1) 4_,1~ 
10,237 8,768 4,625 8,152 7.6~(2) 5,881 
10,~37 7,88o 5,052 9,515 9,o68(3) 8,551· 
7,113 6,253 4,954 11,527 9,970(4) 6,705 
16,576 11,709 5.936 12 518 10 978(5 7 866 
17,520 10,012 11,265 12,597 . 5,656 
PRIX RECUS PAll LES PROllUCn:t!RS (Valour& unitairea) • VON ])Ell EIIZ!!UGEIIII EIIZIZL'l'E P11EISE (Erl8apreiee) 
PREZZI l!ICEVUTI ll.U PROilU'l'TORI (Valol'i Wlitari) • llOOR llE PROllUCEIIn:N Oll'rVAIIGE111 PRIJZEN (Gomi4doldo opbrongatpl'ijzon) 
PRICES RECEIVED BY FAR>ERS (Jnit values) - !'RISER MOI1rAGET IJ I'RClllUCE!i'rER (Enbedspriser) 
Betteraves sucrieres(l) Zuckerruben(l) Barbabietole da zucchero(l) 
Teneur en sucre Tatsii.cbl1cher ZUcker ehalt Tenore ree.le 1n zucchero 
Ann~e - Jab.r BELGIE/ B.R. UlXDI- IIEilER- U1lllTED 
Anno - Jaar B£l.Cli"UE DAIIIIARK DEUl'SCH- l'!WICE lBELAliD lTALIA llOiJR,l IAIID ICIIIliXM 
Year - A&- LAND 
l959/6o 1,462 1,254 1,921 1,554 1,904 1,262 1,568 1,851 
1960/61 1,212 1,174 1,721 1,148 1,792 1,285 1,208 1,641 
1961/62 1,198 1,249 1,793 1,246 1,792 1,446 1,378 1,669 
1962/63 1,612 1,481 1,920 1,398 1,876 1,533 1,508 1,686 
1963/64 1,718 1..._396 1 885 1,450 1,923 1,395 1638 1 817 
1964/65 1,544 1,410 2,o43 1,347 2,156 1,726 1,914 2,024 
1965/66 1,694 1,474 1,888 1,292 2,184 1,874 1,936 1,767 
1966/67 1,6o4 1,565 1,905 1,351 2,324 1,720 1,914 1,767 
1Q67/68 1,6o4 1,357 1,885 1,286 1,968 1,723 1,68o 1,548 
1968/69 1,5o4 1,427 1,585 1,509 1,944 1,549 1,577 1,531 
1969/70 1,616 1,628 2,027 1,484 2,088 1,8o8 1,665 1,901 
1970/71 1,700 1,723 1,874 1,518 2,016 1,790 1,735 1,764 
1971/72 1,6 64 1,831 1,913 1,584 1,992 2,210 1,936 aJl60 
1972/73 1,6.98 2,o62 1,970 1,m 1,773 1,826 2,017 1,932· 
1973/74 1,78o 1,824 2,000 1,696 1,6oa 1,941 2,o6o 1,498 
1974/75 2,124 2ji{)2 2,197 2,0~9 2, 207 2,592 2,1114 2,073 
1975/76 2,205 2,324 2,272 2,184 2,766 2,911 2,735 2,464 
1976/77 2,355 2,457 2,497 2,322 2,444 2,670 2,451 2,047 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1®/Bl 
(1) Voir page 39 I Siehe Seite 39 I Vedere pag1na 39 I Zie bladz1Jde 39 I See page 39 I Be side 39 
Remarques p. 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 I OpnerJ.d.D6en blz. 16 I Notes p. 20 1 Noten s. 24 
NORGE SVERIGE OSTER11Ellll 
1,711 1,465 
1,488 1,500 
1,374 1,523 
1,664 1,6oo 
2,051 1 527 
1,999 1,542 
2,155 1,542 
2,358 1,519 
2,097 1,473 
2,097 1,485 
1,921 1,812 
1,906 1,712 
1..,961 1..,885 
2,056 2,048 
1,907 1,·953 
2,34.1 2,251 
2,62 9 2,318 
2,867 2,271 
Sukkerroer(l) 
Reel sukkerindhold 
ur.fUAjRE /100 q 
SUISSE BELLAS u.s.A .• 
1,972 1,235 
1,m 1,279 
1,819 1,167 1,235 
2,238 1,467 1,411 
1 928 1 333 1.345 
2,112 1,6oo 1,301 
2,oo6 1,747 1,317 
2,o48 1,617 1,411 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 1,4o2 
2,1o4 1,567 1_.634 
2,572 1,5_10 ~.678, 
2,762 1,536 1,563 
2,559 1,904 2,588 .. 
3,050 2,958 3,912 
3,914 2,205 2,423 
4,283 . 1,667 
5 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
l~9/6o 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1'167/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!O 
l'l80/8l 
PRIX RECUS PAll LES PROIIUCTEURS (Valeurs udtaires) - VON llDI EliZEUGERII EliZIELTE PREISS (Erl8apreiae) 
PREZZI IIICEVUTI llAI PROilUTTORI (Valori llllitari) - llOOR DE PROIIUCENTDI ORTVANGEN PRIJZEN (Golllill4e1de opbre~>gatprijzen) 
PRICES RECEIVEil BY FM>:ERS (i!nit values) - !'RISER liODTAGET AF PRODUCENTER (Enheds!ll'i&el') 
BELGIE/ :e.a. 
BELGI~UE llAiiMitlUC DE11l'SCH 
LAND 
1,462 1,112 1,643 
1,224 1,168 1,643 
1,186 1,207 1,725 
1,46o 1,381 1,725 
1,576 1,303 1,725 
1,430 1,312 1,850 
1,626 1,465 1,850 
1,684 1,491 1,850 
1,684 1,300 1,850 
1,700 1,392 1,670 
1,634 1,515 1,8o9 
1,7o6 1,651 1,811 
11J!III 1,684 1,754 
1,734' 1,875 1,904 
1,838 1,824 1,929 
2,288 2,089 2•191 
2, 352 2, 338 2,395 
2,478 2,412 2,482 
PIWICE 
1,262 
1,053 
1,148 
1,142 
1,26o 
1,134 
1,148 
1,193 
1,345 
1,618 
1,370 
1,4o4 
1,462 
1,669 
1,709 
2,c89 
2,241 
2,412 
Barba b:l.eto1e lla zucchero 
( 'l'enore 1n zucchero 16\11) 
I.lJXEM-ll!EIAIIIl I'1'ALIA ~ 
1,862 1,445 
1,896 1,448 
1,868 1,477 
1,901 1,491 
1,949 1,667 
2,103 1,907 
2,184 1,990 
2,257 1,965 
1,994 1,968 
2,oo6 1,877 
2,028 1,931 
2,059 1,933 
2,o69 2,147 
1, 8o8 2,182 
1,721 2,148 
2~ 2,\307 
3,035 3,450 
2,826 3,261 
Su1kerbieten 
(Suikergebalte 16\11) 
--
UNITED 
LAIIIl Kili:IIXJ« NORGE 
1,421 1,753 
1,245 1,750 
1,4o6 1,730 
1,448 1,719 
1,566 1,744 
1,8o7 1,828 
1,831 1,812 
1,898 1,792 
1,743 1,567 
1,746 1,598 
1,644 1,8oo 
1,754 1,658 
1,820 1,91~ 
1,978 1,815 
2,173 1,511 
2,715 2,177 
2,829 2,456 
2,595 2,365 
Sugar beets 
(sugar content 16\11) 
SVERIGE OSTERREliii 
1,510 1,354 
1,450 1,412 
1,330 1,369 
1,597 1,423 
1,966 1,477 
1,86o 1,481 
2,024 1,454 
2,208 1,473 
2,o41 1,465 
1,952 1,469 
1,.823 1,577 
1,821 1,558 
1_~752 1,665 
1,767 1,712 
1,778 1,8o9 
2,269 2,086 
2,594 2,178 
2,717 2,191 
l'lemarques P• 4 I Bemerkungen s. 8 I Note p. 12 1 Opllerk1ngen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
SUISSE 
1,817 
1,7g!] 
1,720 
1,940 
1,856 
2,o41 
2,015 
2,022 
2,034 
2,022 
2,o41 
2,057 
2,439 
2,476 
2,611 
3,239 
4,305 
4,418 
Sukkerroer 
(Sukkerindhold 16 
UC/IJA/RE /100 kg 
BELLAS u.s.A .• 
1,317 
1,563 
1,423 
1,683 
1,673 
1,670 
1,643 
1,613 
2,077 
1,693 
1,677 
. 
. 
. 
. 
PRIX RECUS PAll LEa PRODUCTEURS (Valeu.re unitaires) - VON DEll lllBZEUGKIIII ERZIELTE PREISE (Erl8sprei&e) 
PREZZI RICEVU'l'I DAI PRODUTTOIII (Va1ori Wlitari) - DOOR DE PRODUCEBTEII Oli'tVAIIGER PRIJZER (Gollliddelde opbre~~gstprijzeD) 
PRICES RECEIVEil BY FJUli':ERS (unit "'lues) - PRISER MOilTAGET ~ PRODtlCENTER (EIIheds:iil-iser) 
ADDeo - Jahr BELGIE/ DAIIliARIC Anno - Jaar BELGI~UE 
Year - Aar 
l'T.J9/6o 42,68o 36,339 
l96o/6l 42,46o 34,89J. 
1961/62 46,66o 31,851 
1962/63 44,200 31,996 
1963/64 54,82o 38,801 
1964/65 60,580 45,895 
1965/66 6o,220 43,433 
1966/67 61,26o 39,959 
1Q/57/68 62,280 35,200 
196/3/69 66,700 39,067 
1969/70 65,620 44,933 
1970/71 67,120 46,667 
1971/72 76 76o 55.428 
1972/73 86,620 73,1o4 
1973/74 83,94o 73,370 
1974/75 88,68o 73,763 
1975/76 91,113 88,411 
1976/77 99,962 91,420 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1'l8o/Sl 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
Bov1n1 da mcello 
(Peso vivo) 
!B.R. LUXEM-~SCH- P!IAIICE IBEIAIIIl :rrALlA :JlOtiJI,.J 
46,500 38,485 35,4118 52,090 )f8,o20 
47,714 4o,l05 33,544 54,642 47,200 
50,6oo 42,333 34,020 51,965 47,620 
)f8,050 51,589 33,236 53,715 )f8,14o 
54,175 56,127 37,324 58,637 54,480 
61,758 61,139 38,444 67,762 59,36o 
6o,9J.3 61,757 41,16o 68,824 63,36o 
57,775 62,487 37,520 67,872 62,o4o 
-
58,125 61,292 33,96o 69,184 59,880 
62,875 65,849 4o,176 70,480 61,220 
67,541 64,150 42,912 73,280 63,56o 
66,776 67,390 45,672 77.6oo 67,24o 
74.754 73,278 50 832 79.36o 82580 
88,484 89,230 61,656 95,200 86,84o 
79.727 85,593 73,460 101,413 81,46o 
86,141 90,425 59,543 89,493 86,596 
)18,133 95,152 70,371 113,218 92,606 
99,661 103,401 79,592 120,174 103,448 
Slachtrunderen 
(Levend gewicht) 
--
tJBim) 
I.AiiJ) KIIillllCJI 
44,737 39,4o7 
45,263 38,788 
)f8,619 4o,144 
44,475 4o,029 
56,354 41,569 
63,26o 45,312 
63,26o 45,909 
63,812 45,746 
65,470 41,554 
72,652 44,213 
70,718 46,325 
72099 50.6o2 
83,702 56.446 
9J.,436 71,650 
87.075 72,274• 
90,187 68,8j5 
102,226 79,216 
104,035 98,668 
Remarques P• 4 I Bemerk:unsen s. 8 I Note p. 12 I Clpl!erk1Dgen blz. 16 I Notes p. 20 I Noten s. 24 
(1) = 1971 • (2) m 1972 " (3) m 1973 • (4) = 1974 (5) = 1975 ( ) 6 = 1976 
Beef cattle 
(Live weight) 
BORGE SVERIGE 
44,24o 44,073 
43,54o 47,359 
44,24o 46,393 
43,82o 49,099 
42,280 56,831 
44,380 63,4o4 
)f8,o20 61,277 
50,82o 6o,697 
52,500 64,370 
55,44o 66,110 
59,64o 65,143 
6o.200 68.816 
62.388 76-527 
66,944 81,244 
71,743 86,894 
85.,281 94,893 
100,270 111,435 
118,662 123,324 
OSTEIIREltl SUISSE 
50,922 
51,154 
34,615 51,154 
33,071 52,079 
37,923 53,237 
45,961 58,244 
46,192 6o,555 
45,731 62,173 
43,885 64,253 
42,961 65,4o8 
50,654 67.958 
55.769 69 974 
67656 82 24o 
73,842 9J.,377 
85,628 97,56c 
79,394 111,616 
81,048 126,399 
93,488 128,734 
JJC/UAfRE /100 q 
BELLAS u.s.A •• 
37,633 44,974 
38,667 44,533 
35,567 46,959 
35,067 43,872 
37,100 39,683 
43,333 43,651 
46,667 )f8,943 
47,567 49,163 
47,6oo 51,588 
47.500 57.761 
45,000 59.745 
53 933 63 934 
61.967( ) 70_..Q6.1_ 
64-.au(~ 74,840 
68 739 (3 63,27~ 
78 .. 21!4(4) ;53,913 
70,865 (5 58,829 
76,661(6) 56,017 
Annite - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
l959/6o 
l96o/6l 
1961/62. 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1Q67/6S 
196S/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1'T73/7~ 
PRIX IIECUS PAR LES PRODUC'lBURS (Valeurs W>itairea) • VOII DEll EIIZBUGERIIJ ERZIBL'rE PREISE (Er18apreiae) 
PREZZl IIICEVIJTl DAl PRODliTTORI (Valori W>itari) • DOOR DE PRODUCEII'rEII Oll'tVANGEII PRIJZEII (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Filli>:ERS (Jnit values) • PRISER M0DTAGET J.F PRClDUCENTER (Enhedspriser) 
BELGlE/ B.ll. .t.UXEM- liEDER- UIIITED 
OSTEIIIIEllli B::LGII\IIE !lAIIIIARK DEUrSCH JIIIAliCE nu;:tAIID ITALIA .ll()lJ8.l IAIID llliiiDCJII !lORGE SVERIGE 
LAND 
44,300 45,316 56,667 50,030 47,964 56,125 62,360 43,684 50,414 52,780 51,419 
50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47,o88 62,88o 46,842 49,384 50,96o 56,445 
47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,800 46,685 50,669 50,820 52,579 44,846 
50,300 46,329 59,575 54,891 47,180 59,427 62,800 48,619 50,54o 50,68o 58,764 47,577 
65,6oo 52,265 64,925 69,839 47,572 64,256 67,280 59,945 47,970 52,920 65,337 48,577 
57,04o 49,804 58,845 57,585 49,448 6o,08o 64,780 54,696 48,614 55,44o 6l,o84 47 231 
6o,900 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 56,000 68,236 48,192 
63,920 54,437 66.875 68,037 53,732 72,832 64 520 6o 22l. 51 570 58.386 65.917 56,192 
56,180 48,800 56,525 58,395 47,04o 69,920 64,300 56,9o6 45,o84 62,300 58,958 55,192 
69,82o 50,4oo 62,525 73,410 48,936 62,08o 73,4oo 66,022 45,108 63,56o 65,337 53,731 
70,88o 57,733 75,710 63,916 48,84o 73,o88 68,66o 71,271 48,228 65,94o 68,816 54,923 
59,98o 55,6oo 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,221 51,456 69,44o 68,236 57,115 
64,580 54,898 69,262 57,344 52,920 76,000 70,000 63,536 51,958 73,667 66,144 58,3!X> 
76,300 67,034 79,137 72,203 53,526 79,200 85,16o 76,796 6o,576 73,597 67,735 65,739 
82,200 81,000 84,481 83,357 70,4o8 92,425 78,34o 85,638 70,814 79,458 77,8o5 78,496 
SUISSE 
71,522 
67,125 
74,531 
75,689 
77,078 
75 347 
74,422 
77.427 
75,116 
69,569 
76,771 
81,949 
!Xl,668 
90,347 
97,301 
197~/75 '6.9,940 75,479 75,902 73.sao 75,223 83.-304 86,.640 72,310 78,984 <B7.:r5:> 81,441 87,390 116,395 
1975/76 94,728 82.736 96.403 90.'i46 83,887 92,141 95,858 93,968 86,.240 
1976/77 86,770 92,695 90,855 89,101 80,171 107,849 92,951 79,055 88,816 
1977/78 
1976/19 
1979/80 
l'l80/8l 
Remarques p. 4 I Bsmerk.ungen s, 8 I Note p. 121 Opnerkingen blz, 16 I Notes p. 20 I Noten s, 24 
(1} = 1971 • (2} = 1972 • (3} a 1973 " (4} a 1974 {5) a 1975 (6) = 1976 
106,382 87,803 86,416 125.789 
122,823 93,072 85,772 116,444 
UC/IJAfP.E /100 kg 
IIELLAS u.s.A .• 
49,100 33,731 
46,900 36,597 
45,000 35,935 
45,667 32,849 
46,667 32,628 
54 667 43,211 
50,o67 .51,80,9 
49,133 42,108 
51,733 4o,786 
59,833 48,943 
63,000 50,045 
66,267 38,581 
65,Boo( } 52 495 
·70~36!1(: ) 67,146 
80,30'7( ) 60,787 
90,43:1{1 )7fi,947 
12.405C ~)75. 588 
103,052 64,890 
Annhe - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
l'7;9/6o 
l96o/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1"167/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
1®/81 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeura W1itairea) • VON DSI EIIZE1JCIBIIII ERZIZL'rE PREISE (Erl8spre1.ee) 
PREZZI RICEVIJTI DAI PRODUT'lORI (Valori W11tar1) - DOOR DE PRODUCEN'rEN OIITVAIICIEN PRIJZEII (Ciem144el4e opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS (lhl1t values) • PRISER MOI:II'AGET AF PRODtJCEN'IER (Enhedspt'iser) 
BELGIE/ B.R. 
B::LGI"UE DAIIIIARK DEUl'SCH- P!IAIICE 
LAND 
61100 . 61887 
61620 . 61626 
61620 . 71110 
71080 . 71636 
11920 . 71879 
8176o 6,739 81o41 
81Boo 71198 71985 
81820 7,230 81355 
8174o 7,033 81432 
8136o 61~3 9 625 81422 
814oo(ll) 80110 
. ·-~0,,383 11956 
6,5Bo( .. ) 8,65'1 10,464 8,828 
81780( .. ) 993ll U,475 10,J41 
9156o(• 101926 11,913 111~44 
011oo( .. ) 131o66 12,213 121029 
1110'oo(" ) 14t001 13,684 131-382 
12,323( .. 15 451 15,327 14•676 
13,374( .. 16,519 16,228 15,664 
latte di mucca(l) 
Tenore real.e in m. • 
IREIAIID l'l'ALIA LllXEM-
.BOUR:l 
51264 71387 6188o 
51516 71312 61920 
51516 7148o 9,100 
51516 71830 9136o 
r--
51712 81696 10124o 
6116o 101274 101380 
61300 101382 101300 
61692 10 442> I 91780 
61024 1013rS3} 9196o 
61072 10147~4 } 10116o 
61072 101 ~5) 91980 
61336 
(6) 
111896 lo,36o 
6,984 
(7) 
13,320 10,700 
81o61 14125~8} 111628 
91502 13163l(9 121336 
10,440 14,016>(1 )13127 4 
11 768 15 752(11 14,o67 
11,632 18,097(12 14,306 
--
tlli1'1'ED 
IAiiD KIIlllDCII IIORCIE 
71105 9124o 101161 
61974 81599 101098 
71127 81520 101500 
71721 81518 101850 
81011 91oo8 101972 
91039 91582 111511 
91138 91702 121179 
91552 91951 1216ol 
91436 81592 131o49 
91511 81654 131072 
91566 81669 13,370 
91671 9,516 141o6o 
10 798 ~05 14,692 
111116 10144o 151146 
111851 111653 16~01>6 
121746 131744 181.'808 
14,041 14.935 22 809 
14,968 16,450 26,839 
Cowm11k(l) 
Actual fat content 
SVERICIE OSTEIIIIEltl 
91143 71308 
91072 71308 
91195 71308 
6196o 71519 
91197 81071 
101796 81071 
101767 81269 
101150 81462 
111302 81462 
111134 ·r~923 
111411 81462 
13,034 81923 
~5.729 9 .. 665 
151943 101476 
171366 111632 
201578 121168 
23 100 12.875 
24,506 13,615 
Komaelk(l) 
Reel fedtindhold 
UC/11A/RE /100 q 
SUISSE BELLAS u.s.A .• 
616Bo 101Boo 91281 
61126 111000 91304 
91789 11,233 91017 
101249 111133 91039 
101647 101667 91149 
111156 111000 91326 
111639 101500 1016o4 
111Bo1 111500 111o67 
121076 111233 111552 
111663 111o67 121103 
121167 111000 121588 
131187 lo14oo 121~1 
15 4!X) 10,267(:'7. }12,69) 
1613o6 ~,67;1(~ 12,485 
161719 9,782~~ 14,788 
19,661 1-2,255.(1.() )14 1605 
21,686 2 896(11 16,863 
21,513 3,229 15,768 
(1) Voir page 44 I Siebe Seite 441 Vedere pagina 44 I Zie bladziJde 44 I See page 44 I Se side 44 
Rema.rques p, 4 I Bemerkungen s, 8 I Note p, 12 I Opnerkingen blz, 16 I Notes p. 20 I Noten s.24 
(2) c 1966 
. (ll) BelgiejBelgique 1969110 a 1969 
1970171 a 19701 etc •• 
(3) = 19671 etc •• 
PRIX IIECll& PAR LES PIIODUCTE!JRS (Valeurs unitairea) • VOII DEll EIIZEUCIEIIII EIIZIEL'rE PREISE (Erl8apreiee) 
PREZZl .IIICEVU'l'I IIAI PIIOilUTTORI (Va1ori unitari) • llOOR DE PIIOIIUCE!I'rEII OIITVAIICIEII PRIJZEII (Ciemiddelde op'breDgStprijzell) 
PRICES RECEIVED BY F-:ERS ( Jni t values) - PRISER MOilTAGE'1' AF I'ROIIIlCElm:R (BDhedspriser) 
lait. de vache 
(Teneur en mg 3 7 
Allde - J ahr BELGIE/ 
Anno - Jaar B!:LGI~UE 
Year - Aar 
1'7}9/6c 7,320 
1~/61 7,200 
1961/62 7,200 
1962/63 7,6oo 
1963/64 6,44o 
1964/65 9,560 
1965/66 9,64o 
1966/67 9,64o 
1967/6e 9,74o 
1968/69 9,36o 
1969/70 9,4oo(• 
1970/71 9,56o 
1971/72 ~.66o 
1972/73 10,44o 
1973/74 10,960 
1974/75 11,660 
1975/76 13,291 
1976/77 14,428 
1977/78 
1978/19 
1979/SO 
198o/8l 
B 
1Cuhm1l.ch latte d1 mucca Koemelk Cowm11k Kanaelk 
(Fettgehal.t 3 7 v.H.) (Tenore 1n mg 3 7 ~) (Yetgebal.te 3 7 ~) (Fat content 3, 7 ~) (Fedtindhol.cl. 3, 7 ~) 
1X/11A/RE /100 kg 
B.R. LUXEM-
--
UNm!D 
.DAiiMARX DEl1l'SCH- lBEIAlill lTALIA OSTEIIIIEllll liiWiCE liOURoJ LAIID I!JJIIDtM IIORCIE SVERICIE SUISSE BELLAS u.s.A .. LAND 
7.6:36 7,685 6,880 7,105 
7,575 7,610 6,920 6,974 
7,699 7,6o5 9,100 1,121 
6,446 6,166 9,360 7. 72:1 
6,669 9,032 10,24o 6,011 
6,651 10,6o6 10,36o 9,039 
6,791 10,720 10,300 9,136 
9,165 10, 760(1) 9,76o 9,552 
6,467 9,242 6,300 10,75~ 9,960 9,436 6,460 
6.4oo 9,475 9 267 6 324 
(3) 
10,880 10 l6o 9.511 6.544 
7.467 10~ 8.696 6.324 
(4) 
9.96o 9.566 6.o;'i6 11120 
61ooo 10,~3 9,,W 6,566 12,320(S) 10,36o 9,671 9,336 
9.063 11.484 11~622 7.a96 1J..6oO((i} 10,700 10,796 1o,26o 
9,631 111639 -U,544 6,361 14,720(7) 11,626 11,116 10,226 
11,962 11,967 12.029 9,6o5 14,056(6) 12,336 11,651 11,450 
12,.839 13,409 13.,362 10, 718 14,·479(9) 13,27 4 12,7 46 13;504 
14,146 15,017 14,676 12,134 16,272(1 ;14,067 14,041 14,7% 
15,211 15,911 15,664 12,013 18,591(1 )14,306 14,968 16,134 
B blz. 16/ Notes P· 20 I Noten B. 24 (a BBJ.gitl iue : 1 0 = 1 969/,1 969 1970/71 = 1971, etc •• 
Azulee - Jabr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1959/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'R1f72 
1972/73 
PRIX IIECliS PAll LES PRODUCTEUBS (Va1ours Wlitairea) - VOII D!21 EIIZI:UGZIIII EIIZIZL'l'Jl PIIEISE (Er18spnise) 
PREZZl .IIICEVUTI DAI PRODUTTORI .(Va1ori UDitari) • DOOR DE PRODUCEIITDI Oll'l'VAIIGEII PRIJZEII (Gemi4del4a opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY F_.:ERS (Unit values) - PRISER MODTAGET AF PROllUCEII'lER (EDhedspriser) 
Oeufs de poul.e lliihnereier K:l.ppe81eren lleneggs 
BELGIE/ 
B.R. LUXD!- liEDER- tJlll'ml) IIAiiMARE DEUrSCK l'IIAIICE IBE1AliD l'l'ALIA 
.l!lliiR>J LAIID JalllllCII !lORGE SVE.IIIGE OSTEliiiEllE B!:LGIQUE LAND 
53,28o 45,46o 73,333 62,791 6l.,348 76,674 47,632 74.Cl57 64,546 57,4ll 54,692 
6o,120 52,120 77,571 56,5ll 57,344 78,51.5 54,737 79,055 69,342 64_,757 56,769 
54,720 43,289 75,500 57,929 64,120 78,752 45,58o 71,8o9 68,922 6-3,21.0 57,692 
59,4oo 52,410 62,1.50 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 72,1.28 70,749 56,923 
46,8oo 49,369 77,950 55,499 6l.,656 Bo,2l.6 46,4o9 67,855 73,892 63,984 55,769 
50,76o 52,410 77,415 55,977 65,21.2 71,186 50,552 63,078 76,o76 62,051 55,000 
6l.,6oo 57,o43 83,075 65,859 67,31.2 81,891 59,392 71,o64 78,562 67,270 61,538 
51,500 55,450 77,550 6o,461 59,052 68,362 51.,934 65,436 75,936 68,o43 57,692 
52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 76,958 65,337 6o,ooo 
6o,200 52,267 75,750 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 81,326 57,025 6o,UJO 
46,28o 47,867 75,000 50,l.6o 64,1.28 74,286 45,028 57.1.22 79.744 65 530 6o.l.92 
42,1.00{ ) 49,467 73,770 51,853 63,1.44 66,858 42,541 58,752 8o,920 6l.,664 6l.,6l.5 
53,94o 53,.969 8o_,o62 62,295 72,984 77,142 53,867 56_,662 81_,772 58_,o69 65_,61.9 
51,160 78,415 65,1.26 62,6l.5 77,714 52,486 56,780 81_,705 48,784 64,830 
TJC/UA/IIE /100 kg 
SUISSE SELLAS U.S.A•• 
92,354 62,033 52,345 
94,900 6o,667 51,620 
94,900 62,033 49,010 
96,752 62,1.33 50,025 
87,493 6o,ooo 49 010 
88,752 64,000 48.865 
88,983 71,567 56,695 
79,969 68,667 4L385 
83,667 72,000 49,300 
87,627 73,333 58,000 
8o 01.9 74 667 I 56 695 
86,88o 79,000 45,530 
99,352 le6,6oo(l.J ,42~_ 
53,o46 97,81.2 71,..tl'r(2)' 6o,3-1a 
1'T73/74 67,520 68,223 91.,284 76,798 101,7!12 89,878 67 j32J. 91, 894 84,24!i 62,898 91,"699 119,298 7;,2cxi3t; 19-;-
l'R4/75 6o,900 56,6o9 83,415 10, 838 82,566. 71!,756 54~05 76,332 
1975/76 52 18A 5<!.512 86.552 7<! 000 77.535 83 B2 I58.8AO 71 021 
1976/77 67,304 73,569 91,354 95,463 86,552 89,942 67,593 85,647 
1971/78 
1978/79 
l'R9/8o 
198c/8l 
Remrques p. 4 I Bemerkungen s. 8. I Note p. l.2 I Opnerkingen blz. J.6 I Notes p. 20 I Noten s, 24 
{ll) BeJ.81/;fBsJ.sique : 1970/71 = 1970 
1.971172 a 19711 etc,, 
(l.) = 1.971 - (2) - 1972 - (3) = 1973 - (4) • 1974 (5) - 1975 ( 6) c 1976 
8&.482 :5~,809 96,994 
-
13o, 734 I 92 984.4 > 57,525 
fqq 688 66.<;-u. QQ.771 121 81<! I OA ~A-:(5 66,937 
117,945 81,148 104 576 136.415 89 956 (6 i);C).430 
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